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D ET er en almindelig udbredt Antagelse, at der bestaar et Modsætningsforhold mellem Teori og Praksis. Det hæw 
des i alle Tilfælde meget ofte, at en Ting er fortrinlig i Teori, 
men ganske uanvendelig i Praksis. Intet kan imidlertid være 
mere forkert, og for at faa skabt det rette Samarbejde mellem 
Teori og Praksis er det afgjort nødvendigt at faa rammet en 
Pæl gennem den nævnte T aabelighed. Det forholder sig med 
Teori som med Praksis, nemlig at den kan være baacle rigtig 
og gal, og naar en Teori ikke har Gyldighed i Praksis, saa har 
det kun een Forklaring, nemlig at Teorien er gal. Dermed være 
ikke sagt, at naar der er Uoverensstemmelse mellem Teori og 
Praksis, saa skyldes det altid, at Teorien er forkert. Det kan 
lige saavel vært: Praksis' Anvendelse af Teorien, der ikke er 
rigtig. Efter mit Skøn maa Teoretikernes Opgave derfor ikke 
alene være den at skabe Teorier, men tillige den at arbejde med 
Teoriens Anvendelse i Praksis. 
Dette hænger nøje sammen med Distin.ktionen mellem ren
Videnskab og anvendt Videnskab. Og det videnskabelige Ar� 
bejde, der skal udføres paa e;1 Handelshøjskole, maa i forste 
Række være anvendt Videnskab. Det bliver ikke Opgaven at 
skabe nye selvstændige, økonomiske Teorier. Derimod har Er� 
hvervslivet Krav paa fra Handelshøjskolerne <!t faa en generel 
Konstatering af de økonomiske Loves Indvirkning under for­
skellige givne praktiske Forhold. Opgaven bliver den under de 
moderne Erhvervsvilkaar meget vigtige af Myldret af Forhold 
og Kendsgerninger, der hver Dag dukker op, at fremdrage ty­
piske Tilfælde og systematisere dem, saadan at de kan blive en 
..-.:..;·-- --
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Ledesnor og en Hjælp i det praktiske Arbejde. Erhvervspraksis 
eksperimenterer. Den økonomiske Teori konstaterer Love. Og 
den anvendte Videnskab søger paa Grundlag af begge Dele at 
uddrage følgerigtige Konklusioner. Hertil hører ogsaa internatio, 
nale Sammenligninger og en Bearbejdelse af de udenlandske 
Eksperimenter. Paa disse Omraader skal og kan den moderne 
Erhvervsteori, der dyrkes paa Handelshøjskolen, gøre sin Nytte. 
Opgaven har aldrig været saa omfattende eller saa nødvendig 
som i disse Aar, i hvilke hele Erhvervslivet praktisk talt er 
blevet een stor Forsøgsmark, som det for den enkelte Erhvervs, 
drivende er umuligt at overskue for slet ikke at tale om at 
prøve alle de nye Forholdsregler, der tages op. Her er et teo• 
retisk Kontrol, og Systematiseringsarbejde en Nødvendighed, 
som de moderne Samfund maa sætte flere og dygtigere Folk 
ind paa at udføre. 
I disse Aar er Salget blevet det vigtigste af alle Erhvervspro, 
blemer. Det gælder først og fremmest om at bringe Afsætnin, 
gen i Orden. Det Samfund eller den Bedrift, der kan skabe 
Afsætning, hævder sig. Salgets Industrialisering, som vi staar 
midt i, og som naturligt er fulgt efter Produktionens Industri, 
alisering, der gennemførtes i forrige Aarhundredc, kræver en 
helt ny Teknik. Det drejer sig nu om at organisere en .M.asse, 
afs~tning i .Modsætning til tidligere, hvor der var Tale om 
individuelt Salg. Resultatet maa blive en komplet Omlægning. 
Der kræves saavel en ny Indstilling som nye Midler i Arbejdet. 
Det individuelle Salg var præget af, at Kunden kom med gan• 
ske bestemte Krav, og naar man opfyldte dem, forte det til et 
Salg, hvormed Processen var sluttet. Saadan ligger Forholdene 
ikke i Dag. Naar der skal formidles et .Massesalg, hvor ganske 
ens·artede Varer skal afsættes til vidt forskellige Mennesker, kan 
man ikke i hvert enkelt Tilfælde sigte mod at opfylde de in, 
dividuclle Krav. Det er derfor ikke nok at fa,a Varen solgt. 
Der maa sørges for, at Kunderne ogsaa er tilfredse med Købet. 
Dette danner Grundlaget for den nye Salgsindstilling, der har 
fundet sit bedste Udtryk i Professor Strongs Købeformel, der 
begynder med Behovene og gennem 5 forskellige Led fører 
frem til Tilfredshed. Denne Kobeformel opstiller et fuldstændigt 
Program for hele Salgsarbejdet. Det er en systematisk gennem, 
prøvet Kæde, som Praksis simpelt hen kan følge og m'aa følge, 
naar den under vore Dages Vilkaar med varigt Held vil for-
midle en Masseafsætning. 
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Jeg fremhæver dette som et af de Resultater, den moderne 
Salgsvidenskab har naaet. Paa Grundlag af denne Kæde maa 
hele Salgsarbejdet imidlertid specialiseres. Der opstaar en lang 
Række nye Funktioner, der maa tilrettelægges hver for sig, ud, 
føres og paany samles, saa de kommer til at virke som en Hel, 
hed. Det siger sig selv, at det omfattende Arbejde ikke mere 
kan løses blot ved at præsentere Varen for Kunderne, hvad 
enten nu disse er Mellemhandlere eller Forbrugere. Der kræves 
ny Indsats paa mange forskellige Omraader. 
Det første, der skete, var Adskillelsen mellem det direkte 
Salg og Reklamen. Reklamen kom til, og gennem de sidste 
tyve Aar har den gaaet sin Sejrsgang over Verden, som det mo• 
derne Salgsarbejdes mest uundværlige og mest effektive Hjælpe• 
middel. Jeg skal ikke her komme ind paa hele det Systematise• 
ringsarbejde, der fra teoretisk Side er udført og stadig udføres 
for at klarlægge Hovedretningslinierne for Reklamens Anven, 
del se. Reklamens Fremmarch medførte den. første store -Spalt, 
ning inden for Salgsorganisationen med en Adskillelse imellem 
det direkte Salgsarbejde og Reklamen. 
Anvendelsen af moderne 1''letodcr førte snart med sig, at der 
opstod et tredje Omraade inden for Salgsorganisationen, nemlig 
visse Hjælpeafdelinger, der var nødvendige til Forberedelse af 
Salgs, og Reklamearbejdet. Jeg tænker blandt andet paa Afde, 
delinger for Efterretningstjeneste og Markedsanalyse. 
I Øjeblikket er den moderne Salgsorganisation derfor normalt 
tredelt. Men netop i disse Aar udskilles en fjerde selvstændig 
Afdeling, der optræder under Navnet Sales Promotion. Salgs• 
organisationen vokser, systematiseres og organiseres paa samme 
Maade, som det er sket eller er i Færd med at ske med Pro• 
duktionsorganisationen og Kontororganisationen. Det er vigtigt 
at følge med og saa snart som muligt klargøre sig Udviklingens 
nyeste Fænomener. Den Opgave paahviler ikke mindst Salgs• 
teoretikerne, og jeg skal derfor søge kort at skitsere og syste• 
matisere den Del af Salgsarbejdet, der i Fremtiden vil blive 
kaldt Sales Promotiou. Før jeg gaar over til dctk, ønsker jeg 
at fostslaa som min personlige Opfattelse, at Verden paa dette 
Omraade i de kommende tyve Aar vil komme til at opleve en 
Udvikling lige saa omfattende og lige saa eventyrlig som den, 
Reklamen har kunnet opvise gennem de sidste tyve Aar. Sale~ 
Promotion er derfor noget, Erhvervslivet maa være opmærksom 
paa i Tide og tage i sin Tjeneste - ikke spredt og tilfældigt, 
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som det sker nu, men gennemsystematiseret og organiseret efter 
hver Virksomheds specielle Vilkaar. 
Det vil være naturligt at begynde med at definere Begrebet 
Sales Promotion, hvilket imidlertid er vanskeligt - ikke mindst 
paa nærværende Tidspunkt, da det baade af Praktikere og T eore• 
tikere ofte bruges om vidt forskellige Forhold og paa vidt for• 
skellig Maade. Omraadet er endnu i høj Grad Kaos. Det er 
nyt Land, der hæver sig af Havet, men ikke lnr antaget sin 
faste og endelige Form. Den korteste, men tillige den mest 
primitive og desværre ikke helt udtømmende Definition vil 
være den, at man ved Sales Promotion forstaar en samlet Or= 
ganisation og Anvendelse af de Midler, der kan lære Sælgerne 
at sælge, paa samme Maade som Reklamen lærer Køberne at 
købe. I Overensstemmelse dermed omtales Sales Promotion un• 
dertiden som »den indre Reklame« - den Reklame, der virker 
indadtil i Firmaet, medens den normale Reklame virker udadtil 
paa Forbrugerne. Jeg er tilbøjelig til at mene, at U cl trykket 
»indre Reklame« i nogen Grad dækker Omraadet, men jeg er 
lidt bange for at bruge det, fordi Sales Promotion virker med 
ganske an<lre ·Midler og paa en helt anden Maade end Rekla• 
men, hvorfor der let kan opstaa Misforstaaelse med Hensyn til 
Arbejdets Tilrettelæggelse og Gennemførelse. 
Da Begrebet er saa nyt, er det, son1 nævnt, ikke opstaaet 
organisk. Det bærer endnu i høj Grad Præget af de mere eller 
mindre tilfældige Omraader, hvor der først er sat ind. Selve den 
historiske Udvikling er den, at Sales Promotion nu optræder 
som en logisk Fo1ge af Reklamen. Da Produktions, og Engros• 
firmaerne blev klare over, at det ikke var tilstrækkeligt at af~ 
sætte Varerne til Detailhandlerne, men at man maatte henvende 
sig direkte til Forbrugerne og gøre dem interesserede i Varerne, 
opstod Reklamen. Denne er i stort Omfang en Forbrugerpaa• 
virkning med det Formaal at faa skabt Efterspørgsel hos Detail· 
handlerne. Man gik ud fra, at naar Forbrugern~ fik Interesse 
for Varerne, saa skulde de nok efterspørge dem hos D~tail, 
handlerne, og saa maatte disse sørge for at have Varerne. Dette 
er naturligvis ogsaa rigtigt, men for at opnaa den størst mulige 
Rentabilitet maa der overalt i Erhvervslivet finde Harmoni og 
Samarbejde Sted mellem de samvirkende Midler. Resultatet af 
Reklamens enorme Fremmarch blev imidlertid blandt åndet, at 
det direkte Salgsarbejde, omend ikke forsømtes, saa ikke ud~ 
vikledes i tilsvarende Grad. Dette gjaldt baade Bearbejdelsen 
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af Mellemhandlerne og Mellemhandlernes Bearbejdelse af For" 
brugerne. 
Man oplevede og oplever altfor ofte, at en stor Reklamekam" 
pagnes Rentabilitet ødelægges dels derved, at Mellemhandlerne 
direkte modarbejder de reklamerede Varer, og dels derved, at det 
fortrinlige forberedende Arbejde, Reklamen har gjort, ikke følges 
op af Sælgerne. Har et Firma sat hundrede Tusinde Kroner ind 
for at fortælle Publikum om en Række fortrinlige Egenskaber hos 
en bestemt Vare, saa vil de indsatte Penge næppe rentere sig, 
i alle Tilfælde ikke i det Omfang de kunde, saafremt de Indø 
tryk, Forbrugerne har fra Morgenavisen, Brochuren eller Plakat, 
søjlen, ikke holdes friske. Han rnaa se den omtalte Vare i Bu, 
tiksvinduerne. Han maa se den paa Disken. Han maa høre de 
samme Salgsargumenter, som han allerede kender, uddybede. 
Og Varen maa paa dette Grundlag præsenteres ham til° Køb. 
Det er kun altfor sjældent, at de forskellige Led i Salgsorgani-
sationen paa den Maade griber ind i hinanden, og i den An" 
ledning er mange af de dyre Reklamekroner blevet tabt. Her 
staar vi ved Oprindelsen til Sales Promotion, der i sin første 
Form repræsenterede og arbejdede paa at følge Reklamen op, 
saadan at hele Reklamepaavirkningen kunde udnyttes. Sales 
Promotion indskrænker sig imidlertid ikke til kun at være et 
Follow,up,Arbejde over for Reklamen. Det viste sig snart, at en 
Rationalisering af hele Salgsarbejdet blev nødvendigt. Det kan 
ikke nytte at overlade Salgsrepræsentanterne, hvad enten de er 
Engrosrejsende eller Detailekspedienter, rent individuelt at for" 
midle Salget af Masseartikler. 
Gennem Reklamen skabes der en bestemt Stemning om Varen 
eller Firmaet, og denne Stemning skal opretholdes. Under de 
indre Vilkaar havde den samme Vare i Reglen forskellige Navne 
hos de forskellige Detailhandlere. Den individualiseredes. Paa 
samme Maade arbejdede og arbejder mange Repræsentanter og 
Ekspedienter rent individuelt.· Det er dem selv eller deres egen 
Vare, de søger at sælge. Naar det drejer sig om at skabe en 
virkelig Landsaf~ætning, gaar dette under de moderne Forhold 
lige saa lidt, som at Detailhandlerne døber Varen om. Svarende 
til Mærkevarerne maa ogsaa Salgsarbejdet til en vis Grad stan, 
dardiser~s. Firmaets Renomme og .Atmosfære skal opretholdes 
overalt. 
Dette medfører, at der maa oprettes Sælgerkursus, hvor Sæl~ 
gerne nøje sættes ind i den Optræden, de Argumenter og den Ser-
vice, Firmaet ønsker overalt. Og ingen Sælger maa sendes ud i 
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Markedet, før han nøje er inde i disse Forhold. Der udarbejdes 
end videre en Salgshaandbog, som Sælgeren faar med, og som 
han helst skal kunne udenad. Den ordnes med Løsbladssystem, 
saadan at nye Ark stadig kan sættes ind. Den indeholder Fir• 
maets Historie, de reelle Fordele og Mangler ved Varen, Fir• 
maets Reklame baade med Hensyn til Reklamemidler, Tids, 
punkter og Argumenter, samt eventuelt de Hovedsalgsargumenter, 
der skal anvendes. Paa denne Maade bliver det ogsaa Sales Pro, 
motion's Opgave at træne Sælgerne og sørge for en Rationali, 
sering· af deres Virksomhed. 
Ved Siden af saaledes at tilrettelægge Salgsarbejdet paa mo• 
derne og rationel Basis, bliver det ogsaa en Sales Promotion• 
Opgave til Stadighed at give Salgsrepræsentanterne nye Impulser 
i deres Virksomhed. Det har saaledes vist sig, at de gamle 
Lønningssystemer inden for Salget ikke er rationelle under de 
moderne Vilkaar. Naar en Sælger i Dag baade skal sælge Varen 
og Tilfredshed med Varen, samtidig med at det kræves, han 
yder Service overfor Detailhandlerne og opdyrker nye Emner, 
der ikke omgaaende giver Salg, vil det gamle Provisionslønnings, 
system næppe slaa til. Som et Led i Sales Promotion,Virksom• 
heden bliver det derfor nødvendigt at skabe nye tidssvarende 
Lønningssystemer. Jeg nævmr blandt disse Kvotasystemet, der 
kaldes Handelens Taylorsystem, og Punktsystemet. Gennem Kvo• 
tasystemet kan der skabes en Af balancering i lønmæssig Hen• 
seende i Overensstemmelse med de Opgaver, de forskellige Sælgere 
faar at løse, og de Distrikter, det bliver overdraget dem at 
bcc1rbejdc. Paa denne .l'VlaaLle bliver det muligt, at enhver ekstra 
Salgsanstrengelse kan give sig Udtryk i forøget Fortjeneste, 
hvilket naturligvis maa være Tilfældet, hvis man ønsker Arbejdet 
gennemført til det yderste. Men, Kvotasystemet giver kun Løn 
for Salgsresultaternc, og naar man ønsker, at Sælgerne skal yde 
Service, instruere Detailhandlerne, skab ,: den rette Indc;tilling 
hos disse, i det hele taget udfore Sales Promotion~ v irkso111hed, 
maa der ogsaa ydes en pas'<(:nd('! Løn for dette nye Arbejde. 
Dette kan ske gennem Punktsystemet, der giver en supplerende 
Løn og gennemføres paa følgende Maade: For hver ny Kunde, 
der besøges, gives et vist Antal Points. For at faa Firmaets 
Skiltemateriale frem gives et andet Antal Points. Endnu flere 
Points noteres for at vinde en ny Kunde, at faa arrangeret en 
Vinducsudstilling af Firmaets Varer eller for Konsultationer af 
en eller anden Art over for Detailhandlerne. Der gives ogsaa 
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Points for Meddelelse om, hvordan Mellemhandlerne i Detailier · 
ser paa og vurderer Firmaets Reklame. I de forskellig Virk• 
somheder er Punktsystemet naturligvis gennemført paa forskellig 
Maade efter Branchens og Virksomhedens særlige Vilkaar. Fælles 
er, at der ikke blot gives positive, men ogsaa negative Punktc-r, · 
idet der gives Fradrag f. Eks. for mistede Kunder, for at have 
solgt mere til en Kunde, end denne havde Brug for o. s. v. 
Sættes hvert Point til 1 Krone, afregnes maaneds• eller kvartalsvis 
et Løntillæg, der helst skal staa i et saadant Forhold til lønnen 
for selve Salgsvirksomheden, at det kan betale sig for Salgs• 
repræsentanterne at udføre Sales Promotion,Virksomheden i det 
Omfang, Virksomheden finner ønskeligt. 
For stadig at holde Initiativet levende, for at sætte Omsæt• 
ningen i Vejret i døde Perioder eller i døde Distrikter, maa 
Sales Promotion,Afdelingen til Stadighed fremsætte nye Ideer, 
paa samme Maade som Reklameafdelingen gør det, og disse 
Ideers Gennemførelse maa hjælpes frem gennem Sælger, eller 
Mellemhandlerkonkurrencer og lignende. 
For at samle den Paavirkning, Sales Promotion,Afdelingen til 
Stadighed maa udføre over for Salgspersonalet, kan man af holde 
Sælgerkonventer, hvor Sælgerne personligt kan udveksle Er• 
faringer, og hvor nye Systemer og eventuelt gamle Skader kan 
drøftes, ligesom man kan udgive et Firmablad, der kun kommer 
til Sælgerne og ved Siden af Personalia bringer alle Oplysninger 
om Firmaets Stilling paa Markedet og Arbejdets øjeblikkelige 
Udvikling. 
Fra kun at være rettet mod Sælgerne, enten disc;e nu er an~ 
satte i Firmaet selv, eller de er selvstændige Mellemhandlere, 
der forhandler Firmaets Varer, er S~les Promotion i den aller• 
sidste Tid blevet udvidet til at omfatte alle de Funktionærer 
og Arbejdere, Firmaet beskæftiger, - uden Hensyn til om disse 
arbejder i Produktionen, i Salget eller paa Kontorerne. Det vil 
sige, at Sales Promotion ogsaa· er kommet til at omfatte alt Llet, 
der med et fælles Navn kaldes Personalepolitik. Da dette Be~ 
greb opstod, var det n.ermest af social Art, men har nu udvikl:.:t 
sig til ogsaa at tjene Salget. Det er jo saadan, at et Firma, der 
gennem Reklamen ofrer Titusinder af Kroner aar]ig paa at skabe 
l:'restige, hvilket vil sige en gunstig Indstilling hos Publikum, 
kan risikere, at det hele er omson~t, hvis dets eget Personale 
med deres Paarørende, der ofte kan tælle Tusinder af Menne• 
sker, daglig skaber Mistillid og Antipati i vide Kredse ved at 
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tale nedsættende om Firmaet. Den her foreliggende Fare kan 
sidestilles med den, jeg omtalte i Forbindelse med Detailhand, 
lernes eventuelle Modstand over for en Forbrugerreklame. 
Der bJiver her i Ordets egentligste forstand Tale om >)indre 
Reklame«, der imidlertid ikke alene kan gennemføres ad be• 
skrivende eller suggestiv Vej, men kræver en reel Indsats over 
for Funktionærerne. Linien gaar endnu videre, idet man ved at 
skabe en velvillig Indstilling hos Funktionærerne ikke blot 
sikrer sig mod en uvenlig Omtale, men tillige kan opnaa, at 
Arbejdet udfores bedre. Hos Funktionærer er det paa samme 
Maade som hos Forbrugerne i vor Tid. Det er ikke nok, at 
Varerne sælges, eller at Arbejdet udføres. Der skal tillige herske 
Tilfredshed - saavel med Arbejdet som med Varerne. Inden for 
en Bedrift er Indsatsen paa samme Maadc som i en Hær i høj 
Grad afhængig af Aanden. Det moderne Ideal er at gøre Funk, 
tionær• og Arbejderstanden til en Organisme, der virker som 
et velsamme11spillet Fodboldhold, det spiller fer Firmaet. Per, 
sonalepolitikens Opgave er paa systematisk .Maacle at gørt: hele 
Personalet til et saadant Fodboldhold, p;ia hvilket hver Mand 
af al sin Evne' og paa enhver Maacle gaar ind for Virksomheden. 
Sker det, bliver Arbejdet bedre, samtidig med, at det giver sig 
U cl tryk i Køber.stemningen over for Firmaet. Personalepolitik er 
saa stort et Omraade, at jeg her kun k;,n berøre nogle af de 
Hovedhjælpemidler, hvormed der kan arbejdes. Der kan op• 
rettes Interessekontorer, gennem hvilke Funktionærer og Arbej• 
dere kan faa deres økonomiske Forhold ordnet, hvis disse er 
kommet i Uorden. Der kan oprettes andre Sen:ice" AfJcli11ger 
for Personalet som billige Restaurationer og Feriekolonier. Der 
kan .forsøges skabt selskabelig og sportslig Forbindelse mellem 
Medarbejderne gennem Klubber, som udadtil repræsenterer Fir• 
~aet. Firmabladene, som jeg omtalte i Forbindelse med Sælgerne, 
bn uch·ides til at omfatte hele Personalet. Man kunde fortsætte 
' paa denne Maade, og i de moderne Virksomheder maa dette 
Arbejde under flere Former tages op som en Del af Saks Pro, 
motion• Virksomheden. 
Skal jeg paa en anden Maade end efter Funktionerne skabe 
en Oversigt over Sales Promotion, Virksomheden og dens Virke, 
midler, kan det gøres ved at· se paa de Folk, den er rettet imod, 
de: specielle Formaal, den skal naa, og de Midler, der 'kan be, 
nyttes. De Grupper af Personer, Sales Promotion rettes imod, 
bliver 1) Mellemhandlerne:, 2) Firmaets Salgsrepræsentanter og 
3) Firmaets øvrige Personale. 
i3 
Over for Mellemhandlerne er Formaalet at faa dem til at føre 
Firmaets Salgs• og Reklamearbejde til Bunds, saadan at For• 
brugerne faar den sidste Salgspaavirkning, naar de kommer i 
Butikken. Sagt mere specielt skal man opnaa, at det Udstillings= 
og Reklamemateriale, der sendes ud til Detailhandlerne, bliver 
benyttet, og at Firmaets Varer kommer frem i Vinduet og paa 
Disken. Man skal naa, at Detailhandlerne anbefaler Varerne og 
benytter de Salgsargumenter, Firmaet har arbejdet med i sin 
Reklame. Til Gennemførelse af det sidste er det nødvendigt, at 
Detailhandlerne kender og forstaar den Reklame, der udføres, 
og ved, paa hvilke Tider og gennem. hvilke Reklamemidler den 
udføres. De Midler, der kan benyttes for at naa disse Formaal, 
er f. Eks. Tilsendelse af Reklamemateriale, Detailhandlerne vir• 
kelig har Brug for, eventuelt Tilsendelc;e af færdige Vindues• 
udstillinger eller Hjælp til Pyntning af gode Vinduer. Der kan 
ogsaa blive Tale om Deltagelse i Detailhandlernes eventuelle 
Reklameomkostninger, undertiden delvis Betaling af Annoncer 
eller Udlaan af Klicheer og lignende. Hovedmidlet er imidlertid 
en udstrakt Service, saadan at Detailhandlerne føler sig knyttet 
til Firmaet og føler sin Forbindelse med Firmaet som et vir• 
keligt Samarbejde. 
Over for Salgsrepræsentanterne, enten det drejer sig om Engros• 
eller Detailsalg, er Opgaven at skabe en ensartet og moderne 
Indstilling over for Salgsarbejdet, til Stadighed at give Sælgerne 
nye Impulser, at holde deres Initiativ levende og indstille dem 
p:ia at udføre Service og Sales Promotion,Virksomhed over for 
Mellemhandlerne ( det sidste gælder naturligvis kun Engros• 
Sælgerne). Midlerne over for Engrossælgerne er blandt andet føl, 
gende: Salgstræning, Salgshaandbog, et rationelt Lønningssystem, 
Konkurrencer, Sælgerkonventer og Firmablad. Over for Detail• 
sælgerne - der bliver nærmest Tale om Sales Promotion i større 
Specialforretninger og Varehuse - bliver det: Salgstræning, dag• 
lig Højttalertjeneste, der fortæller om Dagens Reklame og særlige 
Tilbud ect., Sælgermøder og Firmablad. 
Personalepolitikens Formaal har jeg lige nævnt og skal her 
kun gentage Midlerne, nemlig: Interessekontorer, Service,Afde• 
linger, Skabelsen af Klubber, selskabelige Sammenkomster og 
Oprettelse af Firmablade. 
Mange af disse Opgaver varetages paa ·en eller anden Maade 
i moderne Salgsvirksomheder. For at udnytte det hele fuldt ud 
maa Arbejdet imidlertid systematiseres og samles til en naturlig 
ri
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Enhed, der sorterer under Salget, sideordnet med det direkte 
Salgsarbejde og Reklamen. I de kommende Aar maa hele denne 
Virksomhed systematiseres og udvikles paa samme Maade, som 
Reklamen er blevet det. Det betyder Oprettelse af en ny Af, 
deling med en Sales Promotion=Chef, der faar Ansvaret for de 
nævnte Opgaver, og som for et - hvert Aar godkendt - Sales 
Promotion,Budget maa gennemføre Arbejdet i Overensstemmelse 
med en i Forvejen lagt og vedtaget Plan. Det betyder en Ud, 
videlse af Salgs.irbejdet. Det medfører en Forøgelse af Salgsom• 
kostningerne. Men det vil ligesom Reklamen kunne rentere sig 
og fore til en Udvidelse af Afsætningen, som det er vor Tids 
Opgave at gøre til Virkelighed. Skabelsen og Organisationen 
af Sales Promotion•Afdelingen er Fremtidsmusik. Men man hører 
. allerede nu de første Toner. Derfor paakalder den i Dag Er, 
hvervslivets mest levende Interesse. Dens detaillerede Udarbej, 
delse kræver en Indsats baade af Teori og Praksis. Teorien kan 
systematisere og generalisere. At medvirke til dette opfatter jeg 
som en af de Opgaver, der med Rette i disse Aar og i Frem, 
tiden vil kunne forlanges af en moderne Handelshøjskole. 
·uNDERVISNINGSAARET 1934-35 
Under 5. April 1935 har Bestyrelsen for Foreningen til unge 
Handelsmænds Uddannelse godkendt følgende Statut for Den 
hand~lsvidenskabelige Læreanstalt: 
Den handelsvidenskabelige Læreanstalt ejes og drives åf For$ 
eningen til unge Handelsmænds Uddannelse, hvis Bestyrelse 
fastsætter Retningslinierne for Læreanstaltens Virksomhed og 
træffer Afgørelse i alle Læreanstaltens Forhold under Hensyn 
til de af Handelsministeriet godkendte Studie$ og Eksamens~ 
pLmer og Regler for Ansættelse af Lærere. 
Foreningens Formand afgør løbende Sager efter Indstilling 
fra Læreanstaltens Direktør, medmindre Formanden først ønsker 
Sagerne behandlet i »Bestyrelsens Udvalg for Den handelsviden~ 
skabelige Læreanstalt«. Alle Sager vedrørende Ændringer i Læ$ 
reanstaltens Forhold skal behandle-s i dette Udvalg, førend de 
forelægges den samlede Bestyrelse til endelig Vedtagelse, med• 
mindre Bestyrelsesttclvalget selv mener at kunne træffe Afgørelse. 
I det sidste Tilfælde skal Sagerne dog meddeles Bestyrelsen til 
Efterretning. 
Læreanstalten ledes af en Direktør, der ansættes og afskediges 
af Foreningens Bestyrelse, der ligeledes ansætter og afskediger 
den ved Administrationen af Læreanstalten nødvendige Medhjælp. 
La:n:rpersonakt ansættes og afskediges af Foreningens Be<;ty$ 
relsc i Henhold til de af Ministeriet godkendte »Regler for An$ 
sættelse af Lærere ved Den handdsvid.enskabelige Lærean"~.,h, 
og paa Grundlag af de for de enkelte Lærergrupper gældende 
Regulativer. 
Der oprettes et »Undcrvisningsraad« til Drøftelse af Lærean$ 
staltens Forhold. I dette Raad skal paatænkte Forandringer i 
Læreanstaltens Undervisning forelægges. Undervisningsraadets Be~ 
slutninger indføres i en Protokol, der underskrevet af Raadets ved 
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de paagældende Forhandlinger tilstedeværende Medlemmer fore• 
lægges Bestyrelsesudvalget sammen med Direktørens Indstilling. 
U ndervisningsraadet sammensættes af Lærere ved Læreanstal• 
ten med Læreanstaltens Direktør som Formand i Henhold til 
Regler fastsatte af Bestyrelsen. 
Til Vejledning ved Tilrettelæggelsen af Læreanstaltens Un• 
dervisning nedsætter Bestyrelsesudvalget efter Indstilling fra Di, 
rektøren »Sagkyndige Udvalg« for de forskellige Stuclieomraa• 
der, bestaaende af Forretningsfolk inden for de paagældende 
Omraader. De sagkyndige Udvalg 5ammensættes ved Henven• 
delse til Enkeltpersoner og/eller Organisationer og nedsættes 
for 3 Aar ad Gangen. Direktøren er Formand for disse Udvalg. 
Udvalgenes Beslutninger indføres i en Protokol, der efter at 
ha ve været forelagt U ndervisningsraadet sammen med dettes 
Udtalelser forelægges Bestyrelsesudvalget. · 
Det meddeles de enkelte Medlemmer af Bestyrelsesudvalget, 
naar de sagkyndige Udvalg holder Møder og Dagsordenen for 
disse, saalcdes at de Medlemmer, der maatte ønske det, kan 
overvære .M.øderne. 
Foreningen , bevilger og afholder Udgifterne ved Læreanstal• 
tens Drift, forsaavidt <le ikke dækkes af dennes Indtægter (Skole, 
penge, offentiige og private Tilskud). 
Læreamtaltens Regnskab kontrolleres "f en af Bestyrelsen an• 
sat Revisor og forelægges Bestyrelsen til Godkendelse. 
Denne Statut kan ændres ved Beslutning af Foreningens Be• 
styrelse. 
De aarelang~ Forhandlinger om Oprettelsen af Prof es so• 
rater ved Læreanstalten afsluttedes med, at Ministeriet for 
Handel og Industri under 4. April 1935 udstedte følgende: 
Regler foz· Arisættel,;e 
af Lærere ved Den Handelsvidenskabelige Læreanstalt. 
§ 1. 
Læreanstaltens Undervisning besørges af Professorer,· Docen• 
ter, Lektorer, Assistenter og andre Lærere. 
Af Stillinger som Professor km der oprettes 2. 
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§ 2. 
Professorer, Docenter og Lektorer ansættes af Foreningen til 
unge Handelsmænds Uddannelse efter indhentet Godkendelse 
af Ministeriet for Handel og J ndustri. 
Assistenter og andre Lærere ansættes af Foreningen, uden at 
Ministeriets Godkendelse heraf skal indhentes. 
§ 3. 
Naar en Stilling som Professor ved Læreanstalten bliver at 
besætte, opslaas den ledig af Foreningen til unge Handelsmænds 
Uddannelse, der samtidig anmoder Ministeriet for Handel og 
Industri om til Bedømmelse af de indkomne Ansøgninger at 
nedsætte et sagkyndigt Udvalg under Ledelse af Læreanstaltens 
Direktør. 
Udvalget skal foruden af Direktøren bestaa af 3 Medlemmer, 
der vælges blandt ikke ved Læreanstalten ansatte danske eller 
udenlandske Sagkyndige, hvoraf mindst 2 skal være Videnskabs• 
mænd, af hvilke 1 skal være ansat som Lærer ved Universitetet 
eller en anden højere Læreanstalt. Er der ved Læreanstalten 
ansat Professorer, skal Udvalget suppleres med 1 Medlem valgt 
blandt de Professorer, der er nærmest fagkyndige. 
§ 4. 
Udvalget afgiver en motiveret skriftlig Indstilling til Forenin• 
gen. Naar Indstillingen foreligger, skal Ansøgerne have Adgang 
til at gøre sig bekendt med den og kan indtil 8 Dage derefter 
indsende Bemærkninger angaacnde Indstillingens Motivering 
eller dens Resultat til Foreningen. 
Afgiver Udvalget en enstemmig Indstilling om Stillingens Be• 
sættelse, videresender Foreningen efter Udløbet af fornævnte 
Frist Indstillingen og eventuelle. skriftlige Bemærkninger fra 
Ansøgerne til Ministeriet. 
§ 5. 
Foreligger der ikke fra Udvalget en enstemmig Ind"tilling 0!11 
Stillingens Besættelse, skal Konkurrence af holdes, med mindre 
Foreningen efter Indstilling fra mindst Halvdelen af Udvalgets 
Medlemmer erholder Ministeriets Godkendelse af, at Stillingens 
Besættdse udsættes, eller at Afgørelse ikke skal træffes paa 
Grundlag af det stedfundne Opslag, men at nyt Opslag skal ske. 
Naar det er givet, at Konkurrence skal finde Sted, bør Ud, 
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valgets Indstilling kun gaa ud paa, at det ikke uden Konkur, 
rence kan afgøres med Sikkerhed, hvem af de paagældende der 
er bedst egnet til Stillingen, og Udvalget skal da samtidig ud, 
tale sig om, hvilke Ansøgere der bør have Adgang til at deltage 
i Konkurrencen. 
Ingen Ansøger kan udelukkes fra Deltagelse i Konkurrencen, 
naar et af Udvalgets Medlemmer udtaler sig for hans Deltagelse. 
Foreslaas en Ansøger udelukket fra Konkurrencen, maa dette 
motiveres. 
Naar et Flertal indenfor Udvalget udtaler sig derfor, kan der 
gives andre end Ansøgere Adgang til at deltage i Konkurrencen. 
§ 6. 
Skal Konkurrence afholdes, nedsætter Ministeriet for Handel 
og Industri en Konkurrence,Komite under Ledelse af Lærean, 
staltens Direktør. 
Komiteen skal foruden af Dircktoren hestaa a(4 Medlemmer, 
der vælges blandt ikke ved Læreanstalten ansatte danske eller 
udenlandske Sagkyndige, hvoraf mindst 2 skal være Videnskabs, 
mænd, af hvilke 1 skal være ansat som Lærer ved Universitetet 
eller en anden højere Læreanstalt. Er der ved Læreanstalten 
ansat Professorer, skal Komiteen suppleres med indtil 2 Med, 
lemmer valgt blandt de Professorer, der er nærmest fagkyndige. 
§ 7. 
Konkurrence,Komiteen skal ved Afgørelsen af de konkurre, 
rendes Kv;ilifibtioner dels tage Hensyn til Vedkommendes tid, 
!igere Virksomhed og videnskabelige Arbejder og dels til Ud, 
faldet af af hold te Prøver, hvorom nærmere Regler fastsættes af 
.Ministeriet efter Indstilling af Konkurrence,Komiteen i hvert 
enkelt Tilfælde. 
§ 8. 
Naar Konkurrencen er afsluttet, afgiver Komiteen Indstilling 
til Foreningen, der videresender den til Ministeriet. 
§ 9. 
Naar en Stilling som Docent ved Læreanstalten bliver at be, 
sætte, finder efter Ministeriets nærmere Bestemmelse i hvert en~ 
kelt Tilfælde Forskrifterne i §§ 3-8 hel eller del vis Anvendelse. 
En saadan Stilling kan dog, naar Forholdene i særlige Til, 
fælde taler derfor, besættes uden Opslag. Ønsker Foreningen 
I 
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ikke Stilli.ngen opslaaet, maa dette særligt motiveres over for 
Ministeriet, samtidig med at der afgives Indstilling om Stillin, 
gens Besættelse. 
§ 10. 
Lektorer ansættes af Foreningen med Handelsministeriets God, 
kendelse. Ansættelsen, der sker i Henhold til særligt Regulativ, , 
gælder for 3 Aar ad Gangen. I Tilfa!lde af Genansættelse skal 
Ministeriets Godkendelse ikke indhentes. 
Foranstaaende Regler for Ansættelse af Lærere ved Den Han• 
delsvidenskabelige Læreanstalt godkendes herved. 
Ministeriet for Handel og Industri, den 4. April 1935. 
C. N. Hauge. E. Seligman. 
Eksp.sckr. 
Der opsloges derefter et Professorat i Handelsvidenskab med 
Handelens Teknik og Varehandel som Hovedomraade og et 
Professorat i Driftsøkonomi med Salgsorganisation som Hoved, 
omraade. Ved Fristens Udløb den 14. Juni havde der til Pro• 
fessoratct i Handelsvidenskab meldt sig følgende Ansøgere: 
Professor, Dr. Julius Hirsch, 
Docent, Dr. Z. D. Lando og 
Overretssagfører J. S. Lynge,Jacobsen 
og til Professoratet i Drift5økonomi 
Docent, Dr. Max Kjær Hansen. 
Paa Grund af Ferietiden blev de i Reglerne omtalte Bedøm• 
melsesudvalg ikke nedsat før Undervisningsaarets Udløb. 
I Forbindelse med Forstand~r Aage Rasmussens Udnævnelse 
til Vicedirektør ved Købmandsskolen ophævedes hans Konsti, 
tution som Di rektor for Den handelsvi<lPnsbbelige tærean• 
stalt, og Lektor Jens Toftegaard overtog indtil videre Stillingen 
som Direktør. Ved hall'> Udnævnelse til Direktør i Bikuben, 
genoptog Docent, Dr. irJarius Vibæk sin Virksomhed som Lære• 
anstaltens Direktør. 
Under Direktør, Docent, Dr. Marius Vibæks Sygdom har Ad, 
junkt, cand. mag.Jens Vibæk virket som Lærer i Handelshistorie. 
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Lektor, cand. polit. Jens Toftegaards Undervisning i Erhvervs~ 
økonomi blev, medens Lektoren fungerede som Direktør for 
Læreanstalten, besørget af Docent ved Universitetet, Dr. polit. 
Carl Iversen. 
Følgende Lektorer, hvis Ansættelse udløb den 31. Juli 1935 
genansattes for de kommende 3 Aar fra den 1. August 1935: 
Alf. Brahde. . . . . . . . Engelsk. 
Eiler Bendtsen. . . . . Spansk. 
Poul Høybye. . . . . . Fransk. 
Viggo Thorup ..... Erhvervsret. 
Jens Toftcgaard .... Finansvidensbb og Statistik. 
Knud· Christensen .. Forsikringsret. 
Louis E. Grandjean. Søforsikring. 
Anders Hansen. . . . Livsforsikring. 
Carl Jensen . . . . . . . Ulykkesforsikring. 
Knud Larsen . . . . . . Brandforsikring. 
Med Unden·isningsaarcts Udgang fratræder folgcnde Lærere: 
Direktør C/m Bowmann, der har læst over Brandsbdebehand~ 
ling og Driftstabsforsikring siden 1927, Magister Edvard Giese, 
der har været Lærer i Engelsk og Stenografi siden 1925 og I.æge 
Anton Tvilstegaard, der har tilrettelagt U ndcrvisningen i Skatles• 
regulering inden for Syge~ og Ulykkesfon,ikring og ledet den 
siden 1926. 
Under det toaarige Studium har der været afholdt 3 L~~rer• 
m o cl er til Drøftelse af almindelige Forhold vedrørende Studiet. 
Under 5. Marts 1935 har Ministeriet for Handel og Industri 
godkendt efterfølgende Censorer ved Den handelsvidenska• 
belige Læreansblts Eksaminer for den treaarige Periode 1. April 
1935 til 31. [vlarts 1933: 
I-Ianddsvidensbbelig Ka1didat<?ks:11nen: 
Departementschef i Handelsministeriet J. Dalhoff. 
Handelsvidenskab: 
Grosserer J. Asmussen. 
Kontorchef, cand. polit. Einar Cohn. 
lnspekt0r i Banktilsynet, cand. polit. Holger Koed, Suppleant. 
Direktør Chr. H. Olesen, Suppleant. (Nyvalg). 
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Driftsøkonomi: 
Direktør Poul Simonsen. 
Lektor ved Universitetet, cand. polit. P.P. Sveistrup. (Nyvalg). 
Inspektør i Banktilsynet, cand. polit. Holger Koed, Suppleant. 
Direktør Chr. H. Olesen, Suppleant. 
Regnskabsvæsen: 
Førstebogholder Victor Hokk. 
Statsaut. Revisor Svend Larsen. (Nyvalg). 
Stats.iut. Revisor J. P.'Strobel. 
Statsaut. Revisor K. Helmond, Suppleant. (Nyvalg). 
Direktør Folmer Preisler, Suppleant. (Nyvalg). 
Erhvervsøkonomi: 
Lektor ved Landbohøjskolen, cand. polit. 0. Himmelstrup. 
Inspektør i Banktilsynet, cand. polit. Holger Koed. (Nyvalg). 
Grasserer, cand. polit. Anton E. Nielsen. 
Direktør Tyge J. Rothe. 
Direktør Chr. H. Olesen, Suppleant. (Nyvalg). 
Erhvervsret: 
Professor, Dr. jur. Poul Andersen. (Nyvalg). 
Direktør M. Henrichsen. (Nyvalg). 
Kontorchef, cand. jur. H. Jespersen. 
Høfesteretssagfører Oluf Petersen. 
Grosserer, cand. jur. J. L. Simonsen. 
Grosserer L. P. Wulff. 
Bankvæsen: 
Kontorchef, cand. polit. Einar Cohn. 
Direktør, cand. jur. Ove J epsen. 
Direktør Oluf Nielsen. ' 
Inspektør i Banktilsynet, c.ind.polit.Holger Koed, Suppl. (Nyvalg). 
Brandforsikring: 
Landsretsdommer A. Drachmann Bentzon. (] uridisk Censor i de 
fire Forsikringsbrancher). 
Ingeniør, cand. polyt. N. Chr. Hafn. 
Direktør Carsten Hauch. · 
Kontorchef Alex Krogh. 
I 
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Livsforsikring: 
Direktør, Dr. phil. L. Iversen. 
Direktør, cand. polyt. P. E. V. Lønborg. 
Direktør, cand. polit. G . E. Ricmann, Suppleant. (Nyvalg). 
Søforsikring: 
Direktør Svend Andersen. (Nyvalg). 
Direktør, cand; polit. K. K. Petersen. 
Dispachør Niels Tybjerg, Suppleant. (Nyvalg). 
Ulykkesforsikring: 
Underdirektør, Overretssagfører Chr. Olrik. 
Direktør, cand. polit. G. E. Riemann. (Nyvalg). 
Kontorchef, cand. polit. Gunnar Dam, Suppleant. 
Reklame: 
Sekretær Svend A. Holbæk. 
Redaktør Roger Nielsen. 
Direktør Paul Tillge, Suppleant. 
Engelsk.: , 
Professor, Dr. phil. N. Bøgholm. 
Lektor 0. Kaalund,Jørgensen. 
Direktør Kaj Møller. 
Lektor Jens Grønbæk, Suppleant. 
Translatør V. Knippel, Suppleant. 
Direktør C. Møller Nielsen, Suppleant. 
Fransk: 
Ban~direktør V. Eigtved. 
Lektor N. Chr. Nielsen. 
Grosserer H. C. Esmarch, Suppleant. 
Lektor C. S. Troensegaard, Suppleant. 
Spansk: 
Translatør, Dr. phil. Carl Bratli. 
Grosserer Erik Plum. 
Notarius publicus, Translatør V. Philipsen,Prahm, Suppleant. 
Tysk: 
Grosserer J. Asmussen,. 
Undervisningsinspektør, Dr. phil. A. Højberg Christensen. 
Grosserer Oskar Korner. 
Rektor Julius Nielsen, Suppleant. 
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Stenografi: 
Sekretær Fru Ester Brinch. 
Translatør, cand. mag. Carl Hjort. 
Prokurist 0. V. Neerborg, Suppleant. (Nyvalg). 
Maskinskrivning: 
Sekretær Fru Ester Brinch. 
Bankdirektør V. Eigtved. 
Prokurist 0. V. Neerborg, Suppleant. 
Blandt de Censorer, der fungerede indtil 1. April 1935, har 
følgende ønsket at trække sig tilbage : Bogtrykker, cand. polyt. 
Ivar Jantzen (Driftsøkonomi), Direktør, statsaut. Revisor Niels 
Petersen og Grasserer Holger Laage=Petersen (Regnskabsvæsen), 
Grasserer V. Lund og Overretssagfører A. H. Siesby (Erhvervsret), 
Direktør Carl Martens og Direktør Vilh. Nielsen (Ulykkesfor~ 
sikring). Vi bringer dem alle en varm Tak for den Tid, de har 
udøvet deres Hverv som Censorer ved Læreanstalten. 
Samtidig med Ordningen af Censuren for den næste treaarige 
Periode lod Læreanstalten udarbejde Bestemmelser vedrørende 
Eksaminernes .llfholdelse. 
Den handelsvidenskabelige Læreanstalt besøgtes i 1934/35 
alt af 1065 Studerende og Deltagere mod 926 i 1933/34. 
I Efteraarssemestret 1014: mod 814 sidste Aar. 
I Foraarssemestret 865 » 793 
De fordelte sig som følger: 
Den handelsvidenskabelige 
Eftcraarssemestret 
Studerende Ddtagere 
1934 1933 1934 1933 
Det toaarige Studium . 47 66 
Specialstmlier: 
Adg:rngsprøven ....... 247 168 
Handel .............. 22 8 3 4: 
Regnskabsvæsen og Re• 
vision . .. . ....... · .. 177 141 47 41 
B,mkvæsen .. . ...... .. 29 23 0 3 
Forsikring Io O I o O o Io o I 31 25 6 5 
Reklame ..... . ....... 30 18 20 16 
Handelsskolelærere ... 0 0 24 6 
Afdeling 
Foraarssemestret 
Studerende Dclt~gere 
1935 1934 1935 1934 
48 60 
232 162 
12 1:1: 1 (i 
159 137 26 4:0 
26 23 0 0 
30 25 5 4 
29 17 19 17 
0 0 0 0 
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Den handelsproglige Afdeling 
Efteraa rsscmcstret 
Studerende Ddtagcre 
193'1 1933 19311933 
Det toaarige Studium. 34 38 
Sprogstudier: 
Korrespondentskolen: 
Engelsk ............... 147 127 0 0 
Fransk ............... · 25 25 0 0 
Tysk ................ 73 54 0 0 
Spansk . . . . . . . . . ~- . . . . 36 27 0 0 
Translatørskolen: 
Engelsk .............. 17 37 0 0 
Fransk ............ .. 12 17 0 0. 
Tysk ................ 17 21 0 0 
Foraarsscmcstrct 
Studerende Deltagere 
1935 1934 1935 193·! 
35 37 
118 117 0 0 
16 17 0 0 
59 52 0 0 
27 22 0 0 
12 29 0 0 
11 14 0 0 
15 19 0 0 
Modtagelse~ af Aarets Ruser, c.le nye Studerende, fandt Sted 
v.:d en Rusft·st Lørdag den 29. September. I Feskn deltog, 
sammen med tidligere og nuværende Studerende, Bestyrelsen 
for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse, Lærean, 
staltens Direktor og Lærere samt Grosserer,Societetets Komite, 
der forud for selve Rusfesten havde faaet Læreanstaltens Un" 
dervisning~lokaler og lnstih1tter forevist. Rustalen ble~ holdt af 
Grosserer Ernst Meyer. Taleren sammenlignede gamle Dages 
Købmænd med Nutidens, som er betydelig vanskeligere stillet. 
Konkurrencen er haardere, det er vanskeligere at skaffe Kapital, 
og det er vanskeligere at bevare Overblikket, da man savner 
Kendskab til Ktmdekredsen. Grosserer Meyer frembcr!vede Vig, 
tigheden af ai bevare Modet, ud,:n hvilket Købm.anden var for, 
talit, og slutte.Je med ~t ønske for de unge Studerende, at de 
maatt.:! faa R:i.1dsn:1rl1c:d, flicl og Em:rgi til ar overvinde V an~ 
skelighcderne. Grosserer Aage Kunst takkede Grosserer Ernst 
Meyer og rettede endvidere en Tak til Grasserer, Societetets 
Komites .Medlemmer, fordi de ved deres Nærværelse kastede 
Glans over Festen. Direktør Adlez· Svanholm, der talte _paa Ko~ 
miteens Vegne, rnisundte de unge Købmænd, som kan faa deres 
Uddannelse under saa gode Kaar, som der bydes vor Tids unge. 
Læreanstaltens konstittierede Direktør, Forstander Aage Ras" 
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mussen takkede alle, der havde biJraget til at arrangere denne 
Fest, og senere talte Docent Hans Chr. Riis og en af de unge 
Russer, Mogens Fischer=Nielsen. 
Efteraarssemestret 1934 begyndte den 1. September og sluttede 
den 21. December. Foraarssemestet 1935 begyndte den 4. Januar 
og sluttede med de i Maj/Juni afholdte Eksaminer. 
Undervisningen er blevet gennemført i Overensstemmelse med 
Undervisningsplanerne for Efteraarsscmestret og Foraarssemestret. 
Som Forberedelse til Skibs, og Varemæglerproverne Oktober 
1935 indrettede Læreanstalten Undervisning i de Fag. hvori der 
prøves ved disse Eksaminer, dog undervistes der ikke til Prø• 
ven i praktisk Duelighed og i Fragtregning. Forberedelsen deltes 
i en 1. Del (1 5/a-1~/u), der omfattede det Stof, som er fælles 
for Skibs• og Varemæglere, nemlig Handelsregning, Bogføring, 
Engelsk, Tysk, Handels• og Vekselret og en 2. Del (1/s-1/10), 
der omf.,ttede det Stof, som er specielt for hver af de to Mæg• 
lerprøver, nemlig for Skibsmæglere Søret og Klarering og for 
Varemæglere Varekundsbb og Handels• og Vekselret. Det var 
Hensigten at indrette en særlig 2. Del for Aspiranter bosiddende 
i Provinsen fra L September til 1. Oktober, men da der ikke 
meldte sig Deltagere nok, blev denne ikke gennemført. Under• 
visningen blev ledet af følgende Lærere: 1. Del Handelsregning, 
Fuldmægtig Kaj Brodthagen H. D . ; Bogføring, Lektor Soren 
Kolind H. D.; Engelsk, Translatør, cand. mag. B. Maaløe; Tysk, 
Translatør Henrik Lund; Handels, og Vekselret, Kontorchef, 
cand. jur. L. E. M.ørck. 2. Del: Søret, Landsretssagfører Andre 
Sørensen; Klarering, T oldkontrolør, cand. polit.]. A. Kromann; · 
Varekundskab, Lektor Jules Lund; Handels• og Vekselret, Kon~ 
torchef, cand. jur L. E. /l'lørck. 
Til Unden·isningen for Skibsmæglere meldte der sig 50, til 
U ndc:rvisningen for Varemæglere 13. 
Ved Læreanstalten er der endvidere blevet holdt Gæstefore• 
læsninger af Professor, Dr.' Julius Hirscl1, Berlin. Professor 
Hirsch holdt i Eftera.trssemest::d Forelæsninger over: 
Der lVclthandel, seine Organisation und Formen (hver Tirsdag 
Kl. 13-14). 
Kennzahlen der Wirtschaft, mit besonderer Beriicksichtigung des 
Handels (hver Fredag KL 13-14). 
Seminaristische Obungen haupfsachlicl1 iiber Fragen des moder= 
nen Handels und des Verkehrswescns (hver Tirsdag Kl.19 30-21). 
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Valutarestriktionen (Fredag Kl. 20--21 
November og December) 
og i Foraarssemestret over: 
Maanedcrne Oktober, 
Kalkulationen mit besonderer Beriicksichtigung des Handels 
uncl der lndustrie (hver Fredag Kl. 11- 12). 
Der moderne Handel (hver Fredag Kl. 1930-21). 
Semin;ir iiber Verkehrsprobleme (hver Tirsdag Kl. 19-21). 
Amerikas neue lf/irtschaftsziele (Fredagene 8. Marts-12. April 
Kl. 20-21). 
Til Forelæsningerne over Valutarestriktionen i Efteraarsseme• 
stret og over Amerikas neue Wirtsclrnftsziele Foraarssemestret 
var der offentlig Adgang. 
l<'oruden disse Gæsteforelæsninger har der i Foraarssemestret 
været afholdt en offentlig Forelæsningsrække af Højeste• 
retssagfører Karsten fl1eyer, der talte om Moderne Retsudvik= 
li11g Fredagene den 8., 15. og 22. Februar. 
I Handelsvidenskabelig Studieklub har drr i Aarets Løb 
været holdt følgende Foredrag me<l efterfølgende Diskussion: 
4/10 1934: Statsc:ut. Revisor Carl] ensen, 
Akkordopgarelser. 
8/n 1934: Fuldmægtig i Gentofte Kom. Skattevæsen F. Madsen, 
Personlig Kommuneskat. 
n;,~ 1934: Stats.-iut. Revisor Helge Andersen, 
Maskinel Regnskabsføring. 
1/~ 1935: Kontorchef i Landsoverskatteraadet C. I-Iclkett, 
Skattemæssige Spørgsmaal. 
1/a 1935: Kontorchef Bernhard Baaring; 
, Bogholderimaskiners Anvendelse i Praksis. 
I l/: 1935: Bankfuldmægtig E. Therkels.!?!, 
Bankregnskaber. 
Ved Sæsonens Udgang talte Foreningen 308 Medlemmer. 
Foreningen udgiver »Meddelelser fra Handelsvidenskabelig 
Studieklub«, der udkommer i tvangfri Hæfter 2 å 3 Gange om 
Aaret. Hæfterne tilstilles Medlemmerne gratis, og for at skaffe 
Midler til Hjælp til Udgivelsen optager Foreningen ekstraordi, 
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nære Medlemmer mod Betaling een Gang for alle af et Belob 
paa mindst 100 Kr.; de paa denne Maade indgaaede Beløb er 
baandlagte saaledes, at de kun maa anvendes til Udgivelsen af 
Foreningens »Meddelelser«. 
I Aarets Løb er der udsendt 3 Hæfter: 2. Bind Nr. XI-XII i 
Oktober 1934 og 3. Bind Nr. I i December 1934. 
Omtalen af de andre Foreninger findes under de specielle 
Afdelinger. 
Læreanstalten havde Fredag cl. 24. Juni Besøg af 23 finske 
Studerende fra Handelshøjskolen i Helsingfors. De finske Stu• 
derende, der va.r under Ledelse af Professor Kalle Kauppi, sam• 
ledes i Læreanstaltens Festsal med Repræsentanter for Bestyrelsen 
for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse og Lære, 
anstaltens Lærere og Studerende. Fra det finske Gesandtskab 
var mødt Legationsraad Numelin. Docent, Dr . .Max Kjær Han= 
sen bød velkommen, hvorefter Filmen »Det arbejdende Dan• 
mark« blev forevist. Efter Filmen blev der serveret Smorrebrød, 
og senere var der arrangeret Dans. 
Læreanstaltens Studerende blev af Grossist•Sammenslutningen 
af 1930 Torsdag den 18. Oktober indbudt til et Foredrag af 
Amtsforvalter C. 0 Pedersen: Vor økonomiske Situation og 
af Foreningen af danske Forretningsrejsende i Udlandet Mandag 
den 15. April til et_ Foredrag af Chefen for Udenrigsministeriets 
Erhvervskontor, 'Kontorchef A. Vestbirk: Eksporthande-len og 
U dcnrigstjenestcn. 
Som sædvanlig stillede Læreanstalten i August Lok a 1 er til 
Raadighed for >)Kursus for Udlændinge i dansk Sprog og Kul• 
tur«, og i Juli/ August for Handelsministeriets Feriekursus for 
Handelsskolelærere samt for Eksamen for Faglærere. 
I Nov ,:- rnber afholdtes i Læreamtaltens Loh,ler Den teore, 
tiske Del al: l{evisoreksamen og i .Maj/Jun.i Den pr,iktiske Del 
af Revisoreksamen. Endvidere afholdtes i November Ejendoms$ 
mæglereksamen. 
I Den handelsvidenskabelige Lær.eanstalts Serie af han dels$ 
videnskabelige Skrifter er i Aar udkommet: Julius Hirsch, 
Den moderne Handels Omkostninger. · 
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Læsesalen og Haandbiblioteket har været tilgængelige 
daglig Kl.9-21. Udlaanet har, foruden som sædvanligt Kl.12-14, 
været aabent Torsdag og Fredag Kl. 18?.0-19:w, og dette har 
fremkaldt en væsentlig forøget Benyttelse af Biblioteket fra de 
Studerende under Specialstudierne. 
Biblioteket tæller ca. 8700 Bd., deraf C. Hages Bibliotek 2700 
Bd. Antallet af U<llaan har været 1610 Bd., deriblandt til Pro, 
vinsen 79 Bd. Tilvæksten har været offentliggjort i Statsbiblio, 
tckernes Accessionkafalog. 
De Studerende har af Bibliotekaren faaet gennemgaaet Haand, 
biblioteket og de bjbliografiske Hjælpemidler. I Forbindelse med 
Regnskabslaborato~iet (se dette) er der udarbejdet en Tidsskriftin, 
dex foz· Regnskabsvæsen. En Samling af Tryks.iger, Dokumenter 
og Papirer, som er indsamlede fra danske Forsikringsselskaber, 
er ordnede og opstillede paa Læsesalen som et Forsikringsarkiv. 
Udvalget for Reklamebiblioteket holdt Møde den 13. Juni. 
Denne Afdeling af Biblioteket indeholder 368 Bd., deraf 187 
Bd. Tidsskriftlitteratur. 
Biblioteket h;ir fra Otto .Monslcds Fcncl modt;igct 5000 Kr. 
til Anskaffelse af større Værker og Samlinger og fr;i Ccntralan, 
stalfcn for Revision 500 Kr. til Anskaffelse af Regnskabslitteratur. 
Antallet af løbi:ncle Tidsskrifter er 116. Af disse modtages føl, 
gen de gratis fra Udgivert:n: 
Thc Agricultural Export. 
Andcbhladd. 
Anglc,Danish Journal. 
Assurancetidende. 
Assuråndøren. 
Assur.1ns. 
Banco de la Nacion Argentina: 
Economic Rcvicw. 
Bank gospodar~lwa krajowcgo: 
Monthly Bulletin. 
Bank handlowy w warszawie: 
Bulletin m,,nrnel. 
B 111 k of London G.. South A un:rica: 
Mo11thly Rcview. 
Bank Pohki: Bulletin. 
llank.Statistik, udg. af den finske 
Bankinspektion. 
B,rnquc Nationale de Tchccoslova, 
quic: Bulletin. 
Banquc Nationale Fr,1ni,aisc: 
Informations Commercialcs. 
Bare I.lys Bank: Monthly Revicw. 
Bericht iibcr den internationalen Markt 
fiir .Milch und Molkcreiproduktc. 
Brandfare og Brandværn. 
Biaud,J,.ydd. 
Brugsforen i ngsbladct. 
Bulletin Statistiquc du /\\inist.:rt: des 
Fin;inccs, Varsovie. 
Comercio de Mexico. 
o~nsk Fiskeriti<lrn<le. 
Dan~k For~ikringstidcndc. 
Dansk Kolonial Grossi\t:Tidende. 
Damk Smor, og Margarinehandler, 
Tidende. • 
· O.rnskc Bankforenin g.:Vi Tid~~krift. 
De t., i i:: Fi !> k:.: h~\ i1J ler;}:; lad,:t. 
Drnt, chc ilank: \Virtscliaftlichc 
Mittcil ungen. 
Economic Rcview (Kyoto U 11i\•ersity ). 
Ekonomcn . 
Ekonomisk oversikt. 
Federal Reserve Bank: J\'lonthly 
Revit:w. 
Federal Reserve Bulletin. 
Finlands Bank: Monthly l:lulletin. 
Forcign Crops nnd Markets. 
De grafiske Fag. 
Italiens Exporttatigkeit. 
Det internationale Handelskammers 
Publikationer. 
Kommersiella med<lclan<len. 
Københavns Handels Tidende. 
Københavns statistiske Kontors 
Publikationer. 
Landmandsbanken: Monatsbericht. 
Lietu vos Bankas: Bulletin. 
The Link. 
Lloyds Bank: Monthly Review. 
Mexican Trade Journal. 
Midland Rank: Monthly Review. 
Måne<lsst.\tistikk over de private nor ske 
aktieba11ker og sparebanker. 
The National City Bank: 
Economic Conditions. 
Nationalekonomiska Foreningens 
forhandlingar. 
Natproban. 
New York Trust Company: The Index. 
Nordisk Forsikringstidsskrift. 
Norges Bank: Monthly Report. 
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Officiccl Orgaan van den Alt:,emeenen 
N cderlandschen Zui vclbond. 
Propaganda. 
Revision og Regnskabsvæsen. 
Schweizerische landwirtschaftliche 
Marktzeitung. 
Schweizc:rischer Bankverein: 
Monatsbericht. 
Skandinavisk aktuarietidskrift. 
Skandinaviska Kreditaktiebolaget: 
Kvartalsskrift. 
The Standard Bank of South Africa: 
Monthly Review. 
Statistisk Departements Publikationer. 
Svenska Bankforeningens Skrifter. 
Svcnska Handelsbanken: Index. 
System. 
Tidsskrift for Industri. 
Udenrigsministeriets Tids~krift. 
Utdrag av Norges Banks bøkcr. 
\'Vestminster Bank: Review. 
Ovcrsikt utvisande Ri.ksbankcns til!, 
gånger och skulder. 
Desuden har Biblioteket modtaget Gaver fra: 
Professor K. v. d. Aa, Lpz. 
AffarsekonomiskaForskningsinstitutet, 
Stockholm. 
Grosserer J. Asmussen. 
Assurandør,Societetet. 
Assurance,Compagnict Baltica. 
Banktilsynet. 
Grosserer J. L. Bjorner. 
Cornmerzbibliothck, Hamburg. 
Dansk Reklameforening. 
De danske Kolonial Grossist,Forenin, 
gers Fællesudvalg. 
Akts. De Danske Spritfabrikker. 
Frk. Gunhild Ferslev H. D. 
Finlands Bank. 
Frih:mdelsklubben af 1932. 
Grosscrer,Soci::ti.:td. 
Havnedirektøren i Malmø. 
Industriforeningen. 
Institutct for Historie og S.i.rnfunds, 
økonomi. 
Det kgl. Bibliotek. 
Kontoret for Mejeri,Statistik, Aarhus. 
Konsul, Dr. E. Kriigcr. 
Københavns Havncvæ~en. 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselsk.ab. 
Landbrugsraadet. 
Landøkonomisk Driftsbureau. 
Ingeniør V. E. Lundsfryd. 
Generalkonsul Bjarne Nielsen. 
Din:ktør Chr. H. Olesen. 
Kurt Rentner, Hamburg. 
Sparekas~ctilsynet. 
· Teknisk Bibliotek. 
Handelsattache Louis Tisseau. 
Universitetet i Heidelberg. 
Universitetets økonomiske institut!, 
o~lo. 
U ni vcrsit.:tsbibl tolt:k .: t. 
Professor J. Warming. 
Yderligere modtager Biblioteket adskillige Aars beretninger og 
Regnskaber gratis. 
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Regnskabsarkivet, ·der ledes af Docent Hans Chr. Riis, 
har fortsat sin Indsamling af Regnskaber og Beretninger fra Er• 
hvervsvirksomheder. Foruden det forrige Aar udarbejdede Kar• 
totek over .Regnskabslitteratm i Handelsvidenskabeligt Bibliotek 
har man pac1begyndt Udarbejdelsen af et Index over Artikler 
otn Regnskabsvæsen, Revision o. I. i Tidsskrifter, der i Handels• 
videnskabeligt Bibliotek er tilgængeligt for enhver interesseret. 
Indexet er nu ført a jour til 1. Januar 1935 og omfatter Ar• 
tikler fra følgende Tidsskrifter, hvoraf de med ff betegnede sta< 
dig vil blive gennemgaaede og registrerede: 
Thc Accountant .1929 ff. 
Affarsckonomi 1923 ff. 
Archiv fiir das Revisions, und Treuh;mdwesen 1929-1931. 
Bankwisscnschaft 1931-1932. 
Die Betriebswirtsch;ift 1930 ff. 
Journal of Accountancy 1929 ff. 
Meddelelser fra Han<lclsvi<lcmkabclig Studieklub 1926 ff. 
Plutus Briefe 1930-1934. 
Revision og Rcgnskabsv.1:scn 193 2. ff. 
Revisorn 1923-1929, 1934 ff. 
Schwcizcrischc Handelswisscnschaftliche Zcitschrift 1908 ff. 
System 1932 ff. 
Tidsskrift for revisjon og rcgnskapsvescn 1931 ff. 
Der Wirtschaftspriifcr 1932-1931. 
Der Wirtschaftstreuhander 1934 ff. 
Zeitschrift fiir Bctricbswirtschaft 1924 ff. 
Zeitschrift fiir Handebwisscnschaft und Handelspraxis 1920-1929. 
Zeitschrift fiir handelswis5cnschaftliche Forschung 1906 ff. 
Desuden medtages lejlighedsvis Artikler fra andre Tidsskrifter. 
Fra Tidsskrifternes ældre Aargange er kun medtaget Artikler, 
der maa anses for stadig at være af Interesse; Artikler i danske 
Tidsskrifter er medtaget i videre Omfang end udenbndske. 
Tidsskriftindexet, som er mangfoldiggjort, omfatter nu noget 
over 1000 Kort og vil i frem tiden blive foroget hvert Kvart.ll 
med ca. 50-75 Kort. Et Eksemplar vil biive Op!>lilld i Handels• 
videnskabeligt Bibliotek, hvor det vil være tilgængeligt for en• 
hver interesseret. Andre Eksemplarer er vederlagsfrit blevet stil• 
let til Raaclighed for visse andre Institutioner af mere eller min~ 
dre offentlig Karakter i Indland og Udland. Der vil · derefter 
blive et begrænset Antal Eksemplarer tilbage, som ved Hen~ 
vendelse til Handelsvidenskabeligt Bibliotek vil kunne erhverves 
af private paa den Maadc, at Grundstammen betales med 25 
--
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Kr. og Fortsættelsen med 10 Kr. aarligt. Fortegnelsen over Bi, 
bliotekets Boger om Regnskabslitteratur, som blev trykt i Med, 
dele/ser fra Handelsvidenskabelig Studieklub, Oktober 1934, 
foreligger i Særtryk og kan faas gratis ved Henvendelse til Bi, 
bliotcket. Supplementer hertil vil med visse Mellemrum blive 
optaget i samme Tidsskrift. 
Statsaut. Revisor Sven Graun, H. D. har som Assistent i Regn• 
skabsarkivet forestaaet Udarbejdelsen af det omtalte Index. 
Eksportinstitutets Arbejde er foregaaet i Studiekredse og 
har i det forløbne Undervisningsaar koncentreret sig om føl, 
gende Hovedemner: 
1) Dansk Landbrugseksport under Restriktionerne. 
2) Ændrede Former for vor Landbrugseksport. 
3) Nye Eksportemner. 
4) De planokonomiske Tendenser i Udenrigshandelen. 
5) Afrika som Aftageremne. 
Eksportinstitutets Arbejdsmetode bestaar i at samle og be, 
arbejde Materiale, der er egnet til at belyse Eksporthandelens 
Teknik, dens Veje, Former og Midler, Handelsusancer, Kontrakt, 
former, Betalings•, Transport•, Forsikrings,, Rets, og Toldforhold, 
Efterretningsvæsen, Markedsstruktur og Købervaner, hvortil der 
knytter sig en Gennemgang af Importlandenes geografiske og 
kulturelle Forhold. lnstitutet har desuden til Opgave at følge 
vor Landbrugs, og Industrieksport, baade hvad Afsætningsfor, 
holdene paa vore Hovedmarkeder og paa de sekundære Mar• 
keder angaar. Udviklingen belyses ved fortløbende Undersø• 
gelser, der gøres til Genstand for beskrivende, tabellariske og 
grafiske Fremstillinger. 
I Eksportstudiekredsene for de Dagstuderende har der fundet 
en Gennemgang Sted, dels af Eksporthandel ens Teori og Prab 
sic:, dels af vor Landbrugs• ~g Industrieksport. Landbrugseks• 
porten er bleyet behandlet med _;,--erligt Henblik paa de eks tr 1, 
ordinære Forhold, der for Øjeblikket hersker paa vore forskel, 
lige Aftagermarkeder, ligesom nye Eksportformer (f. Eks. Pakke, 
smør) og nye Eksportemner (Konserves) har været Genstand 
for Drøftelse. Jfr. Beretningen om Arbejdet og Opgaverne i 
Studiekredsene II B, S. 40 og III A, S. 41. 
De Aftenstuderende, der har Handel som Speciale, fik sammen 
med nogle Deltagere udefra i Foraarssemestret i Forelæsnings• 
I 
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og Samtaleform gennemgaaet Danmarks vigtigste Eksportvarer, 
deres Afsætningsmarkeder og Salgsorganisation. 
Den i Foraaissemestret 1934 paabcgyndte Specialstudiekreds 
over »Afrika som Aftageremnea:, har fortsat sit Arbejde gennem 
hele Undervisningsaaret. Enkelte nye Distrikter inden for det 
afrikanske Kontine11t er blevet taget op til Undersøgelse, lige, 
som en Del i Forbindelse hermed opstaaende Spørgsmaal ved, 
rørende Eksporthandelen paa Afrika er blevet droftet. Jfr. Beret, 
ningen om Afrika,Studiekredsen S. 50. 
I det forløbne Aar er der blevet paabegyndt Udarbejdelse af 
et Kartotek over alle de Opgaver, der i Tidens Løb er ind• 
leveret til Handels:= og Eksportstudiekredsene. Kartoteket om• 
fatter i Øjeblikket ca. 150 Opgaver, grupperet. dels efter de paa, 
gældende Lande og dels efter Varens Art. 
Dette Arbejde tilsigter at gøre Studiekredsopgaverne, hvoraf 
mange bygger paa egenhændigt tilvejebragte Oplysninger, til, 
gængelige som Kildemateriale til videre Bearbejdelse. 
Ekspurtstudiekredsene samt alt det øvrige Arbejde paa Eks, 
portinstitutet er blevet ledet af Docent, Dr. Z. D. Lando. 
K. Gree11::A~derse11, H. A. h:ir fungeret som Assistent. 
Reklameinstitutet, som i 1934/35 i langt videre Omfang 
end de to for~gaaende Aar: har:været benyttet af de Studerende 
som Laboratorium, har i det væsentlige fortsat Arbejdet efter 
de Linier, som oprindelig fastlagdes, dog med de Tilpasninger 
det pr;1ktiske ArLejde har noclvcndiggjort. TiJsskriftindiceringrn 
er blevet fortsat og Samlingerne af konkrete Reklamemidler 
bleve't stærkt øget i Henhold til saavel gamle som nye i 1934/35 
trufne Aftale,;. med reklamerende Firmaer, Bureauer o. s. v. End, 
videre har de Reklamestuderende gennem Institutet faaet Ad, 
gång til at laane de af tidligere Aars Studerende besvarede Stu• 
diekredsopgaver. Endelig har man i det forlobne A'ar paabegyndt 
et Arbejck af men: videnskabelig t~ord:sk K::ira!,ter, id<!t A ssi, 
stenten har udarbejdet en U ndersogelse >>Reklamen i teoretisb 
økonomisk Belysning«, som formentlig vil udkomme i Slut• 
ning af ] 935. 
Forsikringsarkivet er nu kommet saa vidt, at Materialet er 
ordnet og opstillet i Mapper i Læsesalen. 
Materialet er delt i 2 Hovedgrupper A. Personforsikring og 
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B. Skadesforsikring. Inden for disse Grupper er det delt efter 
Brancher, og inden for de enkelte Brancher er Stoffet delt i 1. 
Betingelser, 2. Policer, 3. Begæringer, 1. Kvitteringer, 5. Skadean• 
meldeiser. Dertil kommer som særlige Afdelinger, ordnede efter 
Brancher, Tariffer og Vedtægter. Tarifferne er dog af Diskre• 
tionshensyn ikke tilgængelige paa Læsesalen, men kun ved 
direkte Henvendelse til Bibliotekaren. Forsikringsarkivet kan kun 
benyttes paa Læsesalen og kan altsaa ikke hjemlaanes. 
Paa C. F. Tietgens Fødselsdag den 19. Marts udsattes følgende 
Prisopgave: 
»En Redegørelse for og Vurdering af de i Danmark, 
Norge og Sverige gældende Lovbestemmelser for Erhvervs• 
udygtighed paa Grund af Sygdom og Ulykkestilfælde hos 
de i private Virksomheder ansatte Arbejdere og Funktio, 
nærer med særligt Henblik paa Forsikringsor<lniugcn, For• 
sikringskravene og Forsikringens Omfang«. 
Bes\'arelser skal indsendes til Læreanstaltens Direktør inden 
19. Marts 1936. 
Paa Prisopgaven af 19. Marts 1933 var der ved Fristens Ud, 
løb cl. 15. Januar 1935 ingen Besvarelser indkommen. En enkelt, 
der havde ønsket at indlevere en Besvarelse, men af Sygdom 
var blevet forhindret i at foa den færdig rettidig, fik Udsættelse 
med Indleveringen indtil 30. Juni 1935. 
Paa Prisopgaven af 19. Marts 1934: 
»Hvilken Betydning har Forandringer i Rentefoden for 
Dispositioner inden for rlandels• og Industrivirksomheder?(( 
indkom der en Besvardse mærket »FL[P«. 
Der blev derefter nedsat et Bedømmelsesudvalg, hvortil For, 
eningen til unge Handelsmænds Uddannelse valgte sin Formand, 
Grosserer Aage Kunst, der er Bedømmelsesudvalgets Formand. 
De ovrige Medlemmer af dette var Læreanstaltens Censorer i 
Handelsvidenskab Grosserer]. As.mussen og Kontorchef Einar 
Cohn, Direktør Marius Vibæk og Docent, Dr. Z. D. Lando. 
Udvalget kom til følgende Resultat: 
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»Besvarelsen indskrænker sig til en Gengivelse af elementært 
Lærestof, hvilket straks ses af den vedføjede Literaturfortegnelse, 
i hvilken der mangler Specialværker Emnet vedrørende, saaledes 
om Konjunkturlære og Bankpolitik. Den handelsvidenskabelige 
og driftsøkonomiske Litteratur synes forfatteren ganske at savne 
Kendskab til. 
Behandlingen af det stillede Spørgsmaal er foretaget spredt 
og periferisk, og Fremstillingen, der for sin væsentlige Dels 
Vedkommende gaar udenom Problemets Kerne, vidner om et 
kun overfladisk Indblik i Nationaløkonomi og Regnskabsvæsen 
og om meget ringe Føling med praktiske Forhold. Der savnes 
en systematisk Sondring mellem Industri, og Handelsbedrifter, 
ligesom Renteændringers Virkning paa de to Bedriftsarter med 
HenbEk paa deres specielle Kapitalbehov ikke er belyst. 
I Betragtning af de paapegede Mangler og den ubehjælp, 
somme Fremstillingsform maa Besvarelsen anses for ikke fyldest, 
gørende, hvorfor den udsatte Belønning ikke kan tilkendes<,. 
]. As111ussen. Einar Colm. Aage Kunst. Z. D. Lando. M. Vibæk. 
Paa et af Bestyrelsen for Foreningen til unge Handelsmænds 
Uddannelse den 18. Juni 1935 afholdt Møde vedtoges det at 
forboje Prisen for en godkendt Besvarelse af Tietgen•Prisopgaven 
fra Kr. 500 til Kr. 1000 for fremtidige Besvarelser. 
For Finansaaret 1931/35 modtog Læreanstalten et Statstilskud 
paa Kr. 43,200. Grosserer,Societetet har som sædvanlig ydet et 
Tilskud paa Kr. 2500. 
Desuden har Læreanstalten modtaget fra Otto Mønsteds Fond 
Kr. 5000 til Supplering og Udbygning af Biblioteket, fra Tu• 
borgfondet Kr. 1000 til Indsamling af Materiale t.il Regnskabs, 
ar~~ivet Of, fr, Cc.:ntralani;talten for Revision Kr. 5CO til Indkob 
af l{egnskabslitter.:ilur. 
Endelig har Otto Mønsteds Fond bevilget Kr. 2800 til Sti, 
pendier til Studerende ved Læreanstalten. 
Læreanstaltens Aarsfest blev afholdt Fredag den 21. Juni 
Kl. 20. Indbudte var de Autoriteter, som Læreanstalten staar i 
Forbindelse med, Firmaer, der har modtaget Læreanstaltens Stu• 
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derende som Volontører, Censorer og Lærere. Aarsfesten ind, 
lededes og sluttedes med Musik og Sang. Formanden for For, 
eningen til unge Handelsmænds Uddannelse, Grosserer Aage 
Kunst, bød velkommen og rettede en Tak til Handelsministeriet 
for den Tilladelse, som i Foraaret 1935 blev givet Læreanstalten 
til Oprettelsen af de første to Professorater. Grosserer Kunst 
takkede videre Læreanstaltens Lærere for deres store Arbejde i 
det forløbne Aar og Vicedirektør Aage Rasmussen og Direktør 
Jens Toftegaard, som har vikarieret for Direktør Marius Vibæk 
under dennes Sygdom. Hr. Kunst udtalte sin Glæde over atter 
at se Direktør Vibæk paa den Post, som han i saa mange Aar 
har røgtet med Dygtighed og Utrættelighed. En særlig Tak 
rettede Formanden til Tilsynsraadets Formand, Departementschef 
Johs. Dalhoff for den store Forstaaelse, han altid har vist for 
Læreanstalten, og de mange gode Raad, han har givet under 
dens Udvikling. For de Tilskud, som Læreanstalten havde mod, 
taget fra Staten, Grosserer,Societetet, Otto Møn steds Fond, T u, 
borgfondet og Centralanstalten for Revision brngte Formanden 
ligcleJcs en varm Tak. Endelig udtalte Formanden sin Glæde 
over den nystiftede ))Handelsvidenskabelig Reklameklub«, hvor• 
ved et nyt Led er føjet til den Række af Sammenslutninger af 
nuværende og tidligere Studerende, der findes ved Læreanstal, 
ten. Formanden sluttede med en Lykønskning til Aarets Dimit, 
tender og udtrykte Haabet om, at den Uddannelse, der er givet 
dem paa Læreanstalten, maa blive dem en· god Hjælp i deres 
fremtidige Virksomhed. 
Efter Formandens Talt: holdt Docent, Dr. Max Kjær I-Ia11sen 
den foran aftrykte Forelæ~ning om »Sales Promotion((, 
Direktør .Marius Vibæk rettede en varm Tak til Vicedirektør 
Aage Rasmussen og Oirektor Jens Toftegaard, som i Foreniug 
havde bragt Læreanstalten ud over den vanskelige Situatic ,), 
som opstod, da han blev syg. Direktøren aflagde derefter en 
kort Beretning om det forløbne Undcrvisningsaar, der atter har 
vist en stærk Frerni;ang i 1\r:.t.1!let af StuJt:.end c. D t: n Gb ·d :. 
Læreanstalten foler ved dette Tegn paa fortsat Interesse for den 
teoretiske Uddannelse, forøges ved den Kendsgerning, at ogsaa 
Erhvervslivets Ledere synes at lægge mere og mere Vægt paa 
kvalificeret Uddannelse. Direktør Vibæk meddelte, at Direktm: 
Chr. Bowma1111, Magister Edi,. Giese og Læge Anton Tvilstegaard 
trækker sig tilbage fra deres Lærergerning ved Læreanstalten 
med Unclervisningsaarets Udgang, og rettede en varm Tak til 
I 
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dem for det Arbejde, de i Aarenes Løb har udrettet. Direktø• 
ren sluttede med en Lykønskning til Aarets Dimittender og ud, 
talte Haabet om, at det vil lykkes dem at knytte teoretisk Vi, 
den og praktisk Virksomhed sammen til den Helhed, der ska, 
ber den moderne Forretningsman'cl. 
Dermed var Højtideligheden i Festsalen til Ende, og Gæsterne 
samledes til en lille Forfriskning i Spisestuen, medens nuværende 
og tidligere Studerende fortsatte med en Sommerfest, der var ars 
rangeret .1f de til Læreanstalten knyttede Foreninger. . · 
DEN HANDELSVIDENSKABELIGE 
AFDELING 
DET TOAARIGE STUDIUM 
Stud~rende 
optaget i Eftcraaret 193·t 
Andersen, Lci( ..................... .. .... nys. Studentereks. 
la Cour, Pc:der. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mat. 
Dcjgaard, Harald . . .. .. ... . ..... . . .. . .. ... kl.spr. 
Elmquist, Hans ...... .. .... . .... . ........ . nys. 
Fischcr,Nielscn, Mogens .. . . . . . . ... ... ..... kl.spr. 
Hansen, Helmuth .. ..... .. . ..... . .. .. . . ... nys. 
Hohwy, Ellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mat. 
Jensen, John ....... . . . ........... ..... . . . nys. 
Jensen, Tage Tranum . .. . . . . . . . ... . : .... .. mat. 
Kier, Hans Jørgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Kirkeby, Kristian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Littmann, Rudolf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tysk 
Loff, Ottomar .......... . . . ......... . .. . ... · Real, Han<lclsmc<lhj. eks. 
Lund, Ove . ...... . . .. . ... ...... . . ... . .. .. · mat. Studcntcrcks. 
Mortensen , I-Ians Jørgen . . . . . . .. .... . . ... . nys. 
Nielsen, Andy Tage... . . .. .... . . .. . .. .. .. . » 
Nørrcgaard, Erik . ... . . ... . . . ..... ... ... .. . mat. 
Otto, Kaj .......... . . .. ..... ·..... . .. . .... » 
Petersc:n, Frederik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nys. 
Petersen, Kai Rex .. . . .. . ... ..... . . . . .. .... mat. 
Rasmuss-:n, Axel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Thorbck, Ole . . .... . . . . .. . . .... .... .. : .... nys. 
Work, Hans Erik ..... . .... '....... . .. . .... » 
Ottomc1r Lo.ff, der ikke har Studenttrebamen, optogrs ende, 
ligt som Studerende fra Foraarssemestret 1935. 
I Efteraarssemestret var der 23 1. Aars Studerende. I Foraars, 
semestret var der 24 Studerende, hvoraf 2 var tidligere Studerende. 
21 Studerende havde sotn de to forlangte Fremmedsprog valgt 
Engelsk og Tysk, 1 havde valgt Engelsk og Fransk og 1 Fransk 
og Tysk. Desuden havde 1 Fransk og I .Spansk som valgfri Fag. 
I. 
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Med 2 tidligere Studerende var der i Efteraarssemestret 24 
2. Aars Studerende, som alle fortsatte i Foraarssemestret. Til 
Afgangsprøven i Maj/Juni indstillede sig 23. 
Grasserer Peter Petersens og Hustrus Legat Nr. 6 tildeltes i 
Juni Termin 1934 Kristen Skjødt, i December Termin 1934 
Frits Nielsen, der begge blev optaget paa Læreanstalten Efter• 
aarssemestret 1933, med hver 882,00 Kr. 
Sophus Richard Triers Legat tildeltes i 1935 Kaj Otto, der 
blev optaget paa Læreanstalten Efteraarssemcstret 1931.l:, August 
Schadcs Legat tildeltes i 1935 Kristen Skjødt, der blev optaget 
i Efteraarssemestret 1933, begge med 100 Kr. 
Til Deltagclse i det internationale Erhvervskursus i Tjekko, 
slovakiet blev der' tildelt P. D. la Cour og T. Tranum Jensen, 
der begge blev optaget paa Læreanstalten Efteraarssemestret 1934, 
hver 100 Kr. 
Af Otto Mønsteds Fond blev der tildelt Harald Dcjgaard, 
optaget paa Læreanstalten 193±, Kr. 4:00 og Ottom,1r Loff, op• 
taget 193<1-, Kr. 500. 
Der har i Efteraarssemestret været ydet 6 hele Fripladser, i 
Foraarssemestret 8 hele Fripladser. 
I <let forløbne U ndervisningsaar har der været indrettet følgende 
Studiekredse for første Aars Studerende i Foraarssemestret: Stu• 
dieki:eds I A under Ledelse af Docent, Dr. Z. D. Lando og Stu, 
cliekreds I B under Ledelse af Docent, Dr. Max Kjær H;rnsen, 
for andet Aars Studerende i Efteraarssemestret Studiekreds II A 
under Ledelse af Docent, Dr. Max Kjæz· Hansen og Studiekreds 
Il B under Ledelse af Docent, Dr. Z. D. Lando og i Foraars, 
semc?tret Studiekreds III A under Ledelse af Docent, Dr. Z. D. 
Lando og Studiekreds III B under Ledelse af Docent, Dr. Max 
Kjær Hansen. 
S t u cl i e kredsen I A har i Foraarssemcsti et h,aft 25 Møder, 
og ved disse har Statisti,;kc Efterretninger, Statistisk Aarbog 
1931 s;imt Vcrcknsmarkedet og Danmark 193 ~ cLnn et Grund: 
laget for Drøftelser om Danmarks økonomiske Stilling saavel 
indadtil som i Forhold til Udlandet. 
For at kunne give et kort og klart Referat af Markedsforhold 
og andet Stof vedrørende Handel er de Studerende blevet vej• 
ledet og opøvet i at læse danske, engelske og tyske økonomiske 
Tidsskrifter. Hver Deltager har saaledes afleveret 6 Referater om 
aktuelle Emner efter: Econo111ist, Manchester Guardian Com• 
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mercial, Times T rade,and Engincering Supplement, Agricultural 
l\1arket Report, Frankfurter Zeitung, \,\7irtschaftsclienst, \Xfirt, 
schaft und Statistik og Die Bank. 
Studiekredsdeltagerne har afleveret følgende Hovedopga\'er, 
der er holdt som Foredrag. Hvert Foredrag er blevet kritiseret 
af to Medstuderende som beskikkede Opponenter samt af 
Docenten. 
P . D. la Cour . . .. Dansk Mejeribrug. 
En multiple,shop Organisation Københavns Viktualie• 
handel. 
Helmuth Hansen. Danmarks Kolonialvareimport. 
Hovedstadens Kødforsyning og dens Ccntr,1lm,,rked. 
T. Tranum Jensen Organisationer inden for dansk Handel. 
Røgtobakken fra lnschrijving til Forarbejdning. 
Jørgen Kicr . . . . . . Andelsforetagender inden for dansk Importhandel. 
Forsyningskilderne for Jern - og Arbejder heraf - samt 
Danmarks Import af disse Varer. 
Ottomar Loff .... Danmarks Engroshandel og dens Beliggenhed. 
Mel, & Grynhandelen i Danmark. 
Ove Lund . . . . . . . Danmarks Skibsfart. 
En Kulimportforretnings lndkobs, & Salgsorganisation. 
Kai Otto . ... .... Den danske Margarineindu~tri. 
Brødproduktionen og Brodhandelen i Hovedstaden. 
I Tilknytning til deres egne Opgaver har Ottomar Loff og 
Ove Lund gennemgaaet Kontrakter m.m. vedrørende dels Korn• 
handelen og dels Kulhandelen. 
I Februar foretoges en Ek~kursion til Slagelse, hvor de Stu, 
derendc saa Vilh. Langes Tol,;iksfabrik A/S, A/S Den Danske 
Marg.irinc:fobi::k (Slagel::-: e Marg;iri11efabrik) og AnJdssvinc:.hg-
teriet. I Marts besøgtes Slagteriernes Centrals Fabrik i Holm• 
bladsgade. I Maj foretoges en Studierejse til Sverrig, hvor de 
Studerende saa Hoganas,Billesholm Aktiebolagets Kulgruber 
og Teglværker i Bjuw, Klippans Finpappersbruk i Klippan og 
Malmøs Havn samt Frihavn. Vi beder ovennævnte Firmaer 
ogsaa ad denne Vej modtage vor Tak for den store Gæstfri, 
hed, de har vist os. 
I 
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I Studiekreds IB har første Aars Studerende hver afleveret 
3 skriftlige Opgaver over Emner. fra den officielle Erh vervssta, 
ti stik. De har desuden holdt følgende Foredrag: 
E . Norregaard .. . .... Industriens Udvikling Danmark 1820-lb70. 
H.Dejgaard. . ... . . .. 1870-191-1. 
H. E . \'i'ork .. .. . .. .. 1911-1920. 
f. Pekr,,cn . . . . . . . . . . I 920--1933. 
E . J\1-:ngcl. ... . .... .. Danmarks I ndkøhsmarkec.lcr i 1933. 
K. Rex,Petcrscn .... \ 
, . 1. Danmarks S,lmhandc:I med Udlandet 1933. I-I. Stem ... .... . . . 
Sundby,Rasmus,cn .. _Den industrielle Produktion I 933. 
0. Thorbck . . . .. .. . . Danmarks ltldustrieksport I 933. 
A. T. Nielsen . ....... Danmarks Status. 
Fl. Elmquist .... ..... Danmarks Driftsregn,kab. 
J. P .J enscn . ...... .. Fiskeriets Markeder. 
li . Mortensen ... . . . . bn,ll,rugels Markeder. 
R. Littmann ... . ·: ... Industriens lldviklirig i Danmark: Merkantili,men. 
L. Andersen ... . .. ... Konc t ntr;t!io :1ens Betydning i det rnoclemc Erhvervsliv 
og dens Gcnncmforclsc inden for d.111sk Industri . 
fis.cher,Nicls:!11. .. . .. Rcklamctid~skrilternc og de bcc\riftsokonomiske Tids, 
skrifter pa.1 Den handclsvidcmkabelige I.æ r.:,1nstalt. 
I S t u cl i c kreds II A er der i Efternarsscmcstret blevet holdt 
følgende Foredrag, der dannede Indledning til Diskussion: 
Borg . . . ........ .... Standardiseringen og dens Betydning her i Danm;irk. 
Mønsted ... . ....... . Detailhandelens Organisation. 
Psykotekniske Prøver. 
Dinesen ..... . . . . . .. Arbejdere contra Arbejdsgivere. 
Jonsson ............ Financieringen af Omsætningen en gros og detail. 
Necrgaard .. . . . . . . .. Financieringen ·;if Eksportens Afsætning. 
T:igc !'·lidsen ..... .. Dcliggcnl1ed·:~por::;s ,malct i Industri, l-bndcl og Lind· 
bmg. 
Frk.Jcnscn .. ........ Lønningsspørgsmaalct. 
Carl H. Hansen .. . .. Industriens Organisation. 
I Eksportstudiekredsen II B harderværetafholdt21 Møder. 
Eksporthandclcns Teori og Praksis er genncmgaact paa· Grund~ 
lag af Landbrugsraadcts Meddelelser, Rapporterne fra >>Statsmi, 
nisteriets Udvalg for nye Markeder«. 
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Organisationen af den danske Industri, og Landbrugseksport 
blev udførligt drøftet, ligesom Danmarks Eksport som Helhed 
har været Genstand for Behandling. 
Hver Studiekredsdeltager har afleveret en skriftlig Opgave. 
Samtlige Opgaver har været drøftet og krifo,eret ved .Møderne. 
Opgaverne var følgende: 
Grethe Andersen .... Danmarks Osteproduktion 6. Osteeksport. 
Skifter Andersen .... St0tteforanst,1ltninger for det engelske Bacon og den 
danske Svineregulering. 
Erik Andersen ...... Danmarks Sclvfors.yning i Statistikkens Spejl: Nærings, 
og Nydelsesmidler. 
J. Bartroff ........... Dansk Skibsbyggeri under Verdenskrisen. 
8. 8;ivngaard ........ Dansk Maskinindustri og dens Kunder. 
H. Buh! ............ Maskineksportens Organisation. 
S. Christensen ....... Eksportfremmende Institutioner og For,1mtaltninger 
Danmark. 
L. Graae . . . . . . . . . . . . Kødonlningen .. 
M.Guhle ........... Det tyske Kreatur, og Kødmarked. 
C. H. Hansen ....... Danmarks Selvforsyning i St:itistikkens Spejl: Bygge, 
industrien. 
V .Schoubye H,msen. Vor tcknisk,kcmiske Industris Afsætningsnurkeder. 
J .Jensen ........... Den danske Smørhandel i Planokonomicm Tegn (Smør, 
ordningen & Markedsreguleringen). 
F. Nielsen .......... Danmarks fiskeeksport. 
T. Nielsen .......... Danmarks Selvforsyning i Statistikkens Spejl: Beklæd• 
ningsindustricn. 
K. K. Skjødt ......... Det engelske Kødmarked. 
G. Skrydstrup ....... Det engelske Æg marked. 
H. Timmermann ..... De sekundære J\'larkeder og deres Betydning for vor 
Landbrugseksport. 
Ha11dels,:;tL1diekrcdsen III /\. har i ForaJrssenv::,;trd af, 
holdt 31 Møder. Paa disse Møder er de Studerendes Arbejder 
(hver 2 Opgaver, en større praktisk og en mindre teoretisk) 
blevet kritiseret og diskuteret. 
Der har endvidere været afholdt Eksaminatorier over I-lande, 
!ens Teori samt over Statsministeriets Udvalg for nye Markeders 
Rapporter: Nr. 2 Markeder for Husdyrprodukter og N·r. 3 In• 
dustriens Markeder, der ligesom Landbrugsraadets Meddelelser 
I 
I 
.1 
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sammen med nogle udenlandske Kilder har dannet Grundlag 
for en Gennemgang af dansk Eksporthandel. Desuden er for, 
skellige aktuelle Eksportspørgsmaal blevet gennemdrøftet under 
Docentens Vejledning. 
De Studerende har afleveret fol gen de Opgaver: 
B. Bavngaard ........ Danmarks Handel med Fiskekomervcs. 
Eksportpakning og Eksportreklame. 
G. Borg ............ Japan som Storeksportør af Industrivarer. 
Messer. 
G. Dinesen ......... Englands Samhandel med sine Kol0nicr efter Ottawa. 
_Den danske Stats Eksportkreditordning. 
A.Jenscn ........... Danmarks Udvandring til oversøiske Lande. 
Engroshandelens Eksistensm ul ighcder. 
A .Jonsson ......... . Islands Udenrigshandel. 
Former for Eksportens Repræsentation i Østen. 
P. Mønskcl .......... Ruslands Udenrigshandel. 
Transportklausuler og deres Evne til at virke ebport, 
fremmende. 
E. de Neergaard. '. . . . Kontrakts, & Udlcjningsforhold indenfor Filmsbranchen. 
Japans ExporhA:;sociations. 
I Studiekreds I II B er afleveret følgende Opgaver, som 
først er holdt som Foredrag og derefter gennemdiskuterede un• 
der Docentens Vejledning. 
Tage Nielsen ....... De danske Dagblade som Rtklamc:middd. 
Presseservice. 
Erik Andersen ...... Typografi og Lay,out. 
Varem ærkclovcn. 
Chr. A. Olesen ...... Reproduktionsteknik. 
Forfatkr• og Kunstnerloven. 
Schouby Hansen .... Forfatterloven, Kunstnerloven m. fI. ' 
lysets ,\nv~11d~he i Rtkbm ·11s Tjrncs'.e. 
Carl I-I. Hansen ..... Annonceforretningens Gennemførelse·. 
Reklametekster, Opbygning og Anvendels<:> i Annoncer, 
Tryksager og Breve. 
K. K. Skjodt. . . . . . . . . Sales Promotion.· 
G. Skrydstrup ....... Postordreforretningen. 
Emballagen. 
Leif Graae .......... Butikken og Vinduet. 
Loven om illoyal Konkurrence. 
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M. Guhle ........... Oplysningstjenesten og Muligheder for dens Gennem, 
førelse i Danmark. 
Moderne Kontororganisation. 
Skifter Andersen .... Konjukturprognosen og dens Anvendelse ved Mar, 
kedsanalysen. 
Frk.Andersen ....... Mærkevarer, deres Betydning og Organisationen af 
deres Afsætning. 
Hans Timmermann . Den off.:ntlige Efterrctnirgstjenesk til Støtte for Eks, 
porten. 
Opbygning af egne Eksportorganisationer i Udlandet. 
Jørgen Jensen .... ·. . Loven om illoyal Konkurrence. 
J. Bartroff. . . . . . . . . . . Tilrettelæggelsen af Markedsanalysen og en Redegorelse 
for Indsamlingen af Materialet. 
Sven Christensen .... Enkeltfabrikation contra Massefabrikation og en Rede, 
gørclse for den Indflydelse det ene eller det andet 
Princip øver paa Virksomhedens Organisation. 
Frits Nielsen .. ... ... Reklamebreve. 
Bearbejdelsen af Markedsanalysens Talmateriale og de 
statistiske .Metoders Anvendelse i llfarkedsanalyscn. 
Undervisningen i Erhvervsøkonomi er foregaaet saaledes: 
Docent, Dr. Max Kjær Hansen har gennemgaact Dansk Er" 
hvervsliv for første Aars Studerende i to ugentlige Timer i Ef" 
teraarssemestret, og Kontorchef, cand. mag. H. Cl. Nybølle har 
ligeledes i to ugentlige Timer i Efteraarssemestret gennemgaaet 
Statistikkens Teknik og Metode i Hovedtræk for første Aars 
Studert:nde. 
Direktør, cand. polit. Jens Toftegaard har 
1) i 3 ugentlige Timer i Efteraarssemestrets første Halvdel for 
andet Aars Studerende fortsat Gennemgangen - i Forelæs• 
ningcr og Eksaminatorier - af Ely's Lærebog i National, 
økonomi es. 288-367), 
2) i 1 ugentlig Time i hele Eftera;:irssemestret for andet Aars 
Studerende holdt Fordæsninger og Eksarn in;itori-: c over Fi" 
nansvidenskab med særlig Hensyntagen til det danske Skatte, 
system. Som trykt Grundlag er brugt Cort Trap: Grundrids 
af Finansvidenskaben og udvalgte Afsnit af Jens T oftegaard: 
Vore Skatter. 
3) i enkelte Timer· i Foraarssemestret med andet Aars Stude, 
rende repeteret Finansvidenskaben. 
.... -·- ····- --,----·-··· ..... ---·----·o:··-~~AM.J" .. i::9(~ ... 
Efter at Direktør T oftegaard under Direktør Vibæks Sygdom 
havde overtaget Ledelsen af Den handelsvidenskabelige Lærean• 
stalt, har Docent' ved Universitetet, Dr. polit. Carl Iversen 
1) i 3 ugentlige Timer i Efteraarssemestrets sidste Halvdel og 2 
ugentlige Timer i Foraarssemestret for andet Aars Studerende 
a) afsluttet Gennemgangen af Ely, b) holdt Forelæsninger 
og Eksaminatorier over Konjunkturlære paa Grundlag af 
El y's Bog, \Vagemann: Konjunkturlehre og L. V. Birck: Den 
okonomiske Virksomhed II, S. 365-410, c) repeteret hele 
Stoffet med Undtagelse af Finansvidenskaben. 
2) i 2 ugentlige Timer i Foraarssemestret for andet Aars Stu• 
derencle ledet en Studiekreds, hvori man under friere Former 
har behandlet en Række specielle nationaløkonomiske Emner 
paa Grundlag af et Indledningsforedrag af en af de Studerende 
og med særlig anvist Literatur til de forskellige Spørgsmaal: 
1) Offentlige Arbejder som Middel mod Arbejdsløshed. 
2) Renksænkningen og Valutapolitikken. 
3) Rationaliserin~ens Indflydelse paa Beskæftigelsen. 
4) Skatteovervæltning. 
5) Kortere Arbejdstid som Middel mod Arbejdsløshed. 
6) Seddelda::kningsrc:gler og deres Betydning. 
7) Kan Kapitalrenten synke til Nul eller afskaffes ved det 
offentliges Indgreb? 
8) Købekraftsparitetsteorien. 
9) Kan der være Mening i at anlæggl! urentable »public 
utilities ?« 
10) En Vurdering af Bevægelsen: >)Dansk Arbejdec,. . 
11) Er Dumping til Gavn eller Skade for de deraf berørte 
Lande? 
12) Hvilke Forskelligheder er der mellem Banker og Spare• 
kasser? ' 
3) i 1 ugentlige Timer i Foraarssemestret for første Aa,s Stll, 
derende holdt Forelæsninger og Eksa1ninatorier i National• 
økonomi. Som trykt Grundlag er brugt Ely: Nationalokono• 
mien i Grundtræk, S. 1-270 og Ohlin: Utrikeshandel och 
Handelspolitik. 
Til den i Studieplanen fastsatte 2 Maaneders V o Ion tør• 
tjeneste for de Studerende, der ikke inden deres Optagelse 
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paa Den handelsvidenskabelige Læreanstalt har været i Praksis, 
har efterfølgende Firmaer, der, hvor ikke andet er anført, har 
deres Hovedsæde i København; taget imod vore Studerende 
Sommerferien: 
Akts. Arbejdernes Landsl;>ank! _Spare• og Laancbank. 
\Vahl Asmussen. 
F. E. Bording A/S. 
Danish Dairies. 
AIS Dansk Pressefabrik. 
Akts. De Danske Spritfabrikker, Aalborg og Odense. 
Gutenberghus Reklamebureau. 
Haandværkerbanken i Kjøbenhavn. 
Philip W. Heymann. 
Humboldt,Deutz,.Motoren AtG, Køln•Deutz. 
Sylvester Hvid. · 
Laur. Knudsen. 
Politiken. 
H. J. Simonsen & Co. 
A/S Sthyr &... Kjær. 
Viggo Thorbck. 
A/S Tuborgs Bryggerier. 
AIS Th. W esse! & Vett. 
W estdeutsche Kaufhof, Køln. 
Vi bringer disse Firmaer vor bedste Tak for den Imødekom~ 
menhed og den Forstaaelse, de derigennem har vist for Lære• 
anstaltens Arbejde. 
Følgende bestod Handelsvidenskabe_lig Afgangsprøve: 
Hovedfag Hovedkarakter 
Bavngaard, Børge. . . . . . . . . Handelsvidenskab mg+ 
Borg, Geir . . . . . . . . . . . . . . . rug+ 
Dinesen, Gilbert. . . . . '. . . . mg+ 
Jemen, Annelise ......... . 
J onsson, Asgeir .......... . 
Mønsted, Poul. .......... . 
de Neergaard, Edvard .... . 
Andersen, Erik .......... . 
Andersen, Grethe ........ . 
Andersen, Knud Skifter ... . 
Christensen, Sven ........ . 
mg+ 
g+ 
mg+ 
mg+ 
Driftsøkonomi mg+ 
g+ 
mg+ 
g+ 
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Graae, Leif .............. . 
Guhle, Mogens .......... . 
Hansen, Carl Henning ... . 
Hansen, Vilmar Schoubye .. 
Nielsen, Frits ............ . 
Nielsen, Tage ........... . 
Olesen, Chr. A ........... . 
Skjødt, Kristen ..... . .. . . . 
Skrydstrup, Grethe ....... . 
Timmermann, Hans .. . ... . 
Hoveclfog Hovedkarakter 
Driftsøkonomi · mg 
g+ 
g+ 
g+ 
mg+ 
g+ 
mg+ 
mg+ 
mg+ 
mg 
Ved Handelsvidenskabelig Afgangsprøve fungerede følgende 
Censorer: i Handelsvidenskab Grasser]. Asmussen og Kon• 
torchef Einar Cohn, i Driftsøkonomi Se_kretær Svend A. Holbæk, 
Redaktør Roger Nielsen, Lektor, cand. polit. P. Svejstrup og 
Direktør Paul Tillge, i Regnskabsvæsen Førstebogholder Vfr. 
toz· Holck og statsaut Revisor Svend Larsen, i Erhvervsøkonomi 
Direktør Tyge]. Rothe og Direktør, cand. polit.Jens Toftegaard, 
i Erhvervsret Professor Poul Andersen og Grosserer L. P. Wulff, 
i Engelsk Professor, Dr. phil. N. Bøglwlm og Direktør C. /lføller• 
Nielsen, i Tysk Undervisningsinspektur, Dr. phil. A. f-løjberg 
Christensen og Grosserer Oskar Korner og i Fransk Bankdireb 
tør V. Eigtvcd og Lektor N. Chr. Nielsen. 
H and e lsvid enska beligt Stud en terr aa d har i Vinterens 
Løb skaffet Lle StL1derende Adgan; til Gymnastik og Ha:mdbold, 
skaff~t billige Billetter til Udstillinger og Teatre, arrangeret for• 
skellige Ekskursioner, forhandlet brugte Bøger samt forske1lige 
Rekvisitter og i øvrigt forhandlet med Læreanstalten om Spørgs• 
maal vedrørende de Studerende. 
Stu<lent.::rraaclets Bestyrelse bestod af Vilmar Schoubye Han= 
sen, Frits Nielsen, Kristen Skjødt og Thora Saun'te. 
·SPECIALSTUDIER 
Under Spccialstudierne har der været afholdt 2 Lærermøder 
til Drøftelse af Specialstudiet Revision. . 
Der har i Undervisningsaarets Løb underSpecialstudierne været 
ydet 1 hel og 15 halve Fripladser. 
Til Deltagelse i det internationale Erhvervskursus i Tjekke• 
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slovakiet tildeltes der Karen Riis I-lansen Kr. 400. Af Otto Møn~ 
steds Fond bevilgedes der Axel Jensen og Poul Jensen hver 
Kr. 400 og N. la Cour Overgaard og Eigil Petersen hver Kr. 500. 
Paa Grund af den store Tilslutning til Forberedelsen til Ad, 
gangsprøven maatte man i Aar oprette fem Hold. 
Til Adgangsprøven indstillede sig 167 Deltagere, hvoraf 131 
bestod. Prøven i Bogforing blev bestaaet af 88 Deltagere. 
Som Censorer fungerede i Erhvervsøkonomi- Folketingsmand, 
Sekretær 0. Himmelstrup og Grosserer, cand. polit. Anton E. 
Nielsen, i Erhvervsret Kontorchef, cand. jur. I-I.Jespersen, Høje, 
steretssagforer Oluf Petersen, Grosserer, cand. jur. I. L. Simonsen 
og Grosserer L. P. WuUf. 
Handel: 
Studerende: 
optaget 1934-35 
Aamann, Svend ................. Højere Handelseksamen. 
Allcsm,Holm, Alfr .............. Adgangsprøven. 
Bahnsen, Tage .................. Højere Handelseksamen. 
Erichsen, H. Homaun ........... . 
Hansen, Hans ....... , .......... . 
Jensen, Eskild .................. . 
Krogh, Chr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adgangsproven. 
Lund, Otto .................... . 
Nielsen, Frede ................. . 
Petersen, Bjørn ................ . 
Poulsen, Axel. .................. Højere Handelseksamen. 
Sadolin, Dan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adgangsprøven. 
Tousgaard, Ingvar ......•......... Højere Handelseksamen. 
Regnskabsvæsen og Revision: 
Andersen, Knud Egede .......... Adgangsprøven. 
Andersen, Poul Stig ............ . 
Andersen, Svend ............... . 
Andreastn, Johs ................. Den tcor. Del af Revisoreksamen. 
Andreasen, N. P ................ . 
Bergen, Margrethe .......... 1. • • • Adgangsprøven. 
Beyer, Andreas ................ . 
Biiletoft, Eigil .............. . .. . 
Bisgaard, Stig ................... Højere Handelseksamen. 
Bjerrum, Otto .................. Adgangsprøven. 
Brank, Kai ..............•...... 
Christensen, Fritz ...•........... 
Chrbknsen, Ivar .............. . 
Chri,!cnsen, Svend Aage ....... . 
Christoffersen, Børge ........... . 
Christoffasen, .Magda .......... . 
Clevel.1nd, Henry .............. . 
-1-S 
Cortsen, Erik .................. ·. Højere Handelseksamen. 
Eghoff, Thorkild ................ H. A. 
Falcke, Ejner ................... Adgangsprøven. 
Frederiksen, Chr ............... . 
Frt>dcrikscn, Sven . . . . . . . . ...... Højere Handelseksamen. 
Gillcsberg, Minna. . . . . . . . . . . . . . . Adgangsprøven. 
Hansen, Poul.. . .............. . 
Hen, Ulla ..................... . 
Hove. Holger .................. . 
Hvid, Peter ..................... H.A. 
I-I oc·g. Louis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Den teor. Del af Revisoreksamen. 
Høybye, Orla ................... Adgangsprøven. 
Jarnes, Villy .................... Den teor. Del af Revisoreksamen. 
Jensen, Borge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adgangsprøven. 
J en~cn, Gunnar ................ . 
J onscn, Gunhild ................. Højere Handelseksamen. 
J osephsen, Uffe ....... · ......... . 
Kocfocd,Nielsen, Carl ........... Adgangsprøven. 
Krøyer, Henry .................. Den tcor. Del af Revisoreksamen. 
Kjærsgaard, Borge ............... Adgangsprøven. 
Larsen, Børge .................. . 
Larsen, Nicis ............... · ... '. 
Las~en, Kjeld .................. . 
Lomholt, Otto ................. . 
Melchior, Edv .................. . 
l,1.ollcr, Egon .................. . 
Møller, Knud .................. . 
Nielsen, Egon ................. . 
Nielsen, Erik ................... Højere Handelseksamen. 
Nielsen, Karen Margr ............ Adgangsprøven. 
Nø rholm, Axel ................ . 
Oisen, Gotfr ................... . 
Ortvad, Philip .................. Den teor. Del af Revisoreksamen. 
Overgaard,Petersen, Povl ........ Adgangsprøven. 
Pedersen, M;x ................. . 
Petersen, Egil .............•..... Højere Handelseksamen. 
Petersen, Hilmar ............... ." Adgangsprøven. 
Rasmussen, Marius ............ : . 
Rosend:ih l,Sorensen, Leo ....... . 
Sch iødt. Glnu~ ;ir . ...... . 
Schmidt, Asger. . . . . . . . . . . . . . . . . . llojerc I-I andelseksamen. 
Skovgaard, Knud . . . . . . . . . . . . . . . Adgangsprøven. 
Steensen, Steen . . . . . . . . . . . . . . . . . H. A. 
Sørensen, Hans ................. Adgangsprøvc:n. 
Sørensen, Svend ............... . 
Sørensen, Søren. . . . . . . . . . . . . . . . . D.cn teor. Dd af Revisoreksamen. 
Thomsen, Ove .................. Adgangsprøven. 
Valeur, Johs ................... . 
\Veidcner, Carl ................ . 
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Bankvæsen: 
Aage~en, Arne .................. Adgangsprøven. 
Andersen, Asger ............... . 
Beierholm, Svend .......... . ... . 
Christiansen, Aage ............. . 
v. Essen, Jørgen ................ . 
Hansen, Gunnar ............... . 
Hansen, Henning .............. . 
Larsen, Peter ................... . 
Parsby, Svenn ................. . 
Pedersen, Egill ................. . 
Pedersen, ] ørgen ............... . 
Petersen, Magda ............... . 
Rasmu~sen, Gunnar Beck ....... . 
\Vind, Folmer ................. . 
\'Vinkelhorn, Kjeld ............. . 
Brandforsikring: 
Dreyer, Hans ................... Højere Handelseksamen. 
Nieben, Johs .......... ,, ......... Adgangsproven. 
Livsforsikring! 
Grønkjær, Harry ................ Adgang~prøven. 
Hammerlund, Nicis ............ . 
Hansen, Henning .............. . 
] ensen, Svend ................. . 
Kjærgaard, William ............ . 
Malm, Bodil ................... . 
Olsen, Helmuth Kieffer .......... Højere Handelseksamen. 
Sandersen, Egun ........ , . . . . . . . Adgangsprøven. 
\'\linther, Johs .................. . 
U 1 y kkesfor sikring: 
Andersen, Henning . . . . . . . . . . . . . Adgangsprøven. 
Haastrup, Kjeld ................ . 
Hastrup, Hanne ................ . 
Leth.Espensen, Henning ... , .... . 
Malther, Mogens ............... . 
Niehrn, f:dm1tn<l .............. . 
Vaupcl, Heine ................. . 
Reklame: 
Abildhøj, I var .................. Adgangsproven. 
Agger, Poul .................... Højere Handelseksamen. 
Biilow, Helge .... , .............. Adgangsprøven. 
Graham, William ............... . 
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DJm, J orgen . . .... . ............. Hojere Handelseksamen. 
Hammer, Svend . ......... . .... . 
Hammershøj, Bjørn ......... ; ... Adgangsprøven. 
Jacobsen, Frode .............. . .. Hojcre Handelseksamen. 
Johansen, Eyvind .... ... . .. ... . . 
Jørgensen, Max .. . .... . ........ . 
Krarup, Ove Thure . . .. . ..... . ... Diplomprøven i Regnskabsvæsen. 
Molitor,Lenschau, P... . . . . . . . . . . . l\dgangsprøven. 
Mossing, Carl ........... ·. . . . . . . Højere H.,nclclseksamcn. 
Nielsen, Jørgen . . . .... .. ..... . . . 
Ostenfclclt, Hans . .. . .. . . . ...... . 
Poulsen, Asger . . . . . . . . . . . . . . . . . H . A. 
Velschou,Rasmusscn, F .......... . 
Vcstcrgaard, Henning .. . .. . .... . 
Yhrrnan, Povl . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hojere Handelseksamen. 
HANDEL 
Under Handel har der i Efteraarssemcstret 1931 været 22 Stu• 
derende og 3 Deltagere i enkelte Forelæsninger og Øvelser, i 
Foraarssemestret 1935 12 Studerende og "I Deltager. 
I den i Efteraarssemestret oprettede Studiekreds for 1. Aars 
Studerende gennemgik Lederen - efter en forudgaaende Vej, 
ledning i Litteraturen - udvalgte Afsnit af Handelstcknikken. I 
Tilknytning hertil holdt nogle Deltagere nedennævnte Foredrag, 
som paafulgtes af Docentens saavel som af de blandt de .M.ed• 
studerende beskikkede Opponenters Kriti_k og af en almindelig 
Diskussion. 
Dan Sadolin ...... . .... Den danske Farveindustris Konkurrencemuligheder 
paa det europæiske Marked. 
Homann Erichsen ...... Konkurrencen i Detailhandelen. 
Eskild Jensen . . .. ..... . En Kolonial - engros - Forretnings Aktionsradius. 
Axel Poulsen ......... . Salg af Maltpræparater med særligt Henblik paa 
Kundetjenesten. 
' I Fora:11:ssemestret behandledes vore vigtigste Landbrugseks• 
portv,,rcr, deres Afbgemnrk.::dcr, Sa]g:;organi,;,tioncn o:;:- Pri~., 
fastsættelsen (Noteringsteknikken herhjemme og paa de vigtigste 
Importmarkeder). 
Den i sidste Aar paabegyndte Afrika,Studiekreds fortsattes 
med 7 Deltagere. Nedennævnte Distrikters kulturelle, erhvervs• 
mæssige, handelspolitiske, trafikale og især handelstekniske For• 
hold blev belyst ved en Række Foredrag, hvortil der knyttede 
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sig en Drøftelse af praktiske Spørgsmaal af almindelig Interesse 
for Eksporthandelen paa Afrika og andre oversøiske Markeder. 
Aksel L. Beck . . ..... . Portugisisk Sydøst Afrika (MOZAMBIQUE). 
Preben Dr;isk.\u. . . . . . Ægypten. 
Poul Gram, Hansscn . . M.1rc.kko. 
Professor, Dr. Julius Hirsch, Berlin, har som Gæst i Efteraars• 
semestret ledet en Studiekreds over Fragen des modernen Han• 
dels und des Verkehrswesens, i Foraarssemestret holdt Forelæs"' 
ninger over Der moderne Handel og ledet en Studiekreds over 
Verkehrsprobleme. Til den sidste havde Studerende fra Uni• 
versitetet og Danmarks tekniske Højskole Adgang. 
REGNSKABSVÆSEN 
Under Regnskabsvæsen har der i Efteraarssemestret 1934: været 
114 Studerende og 37 Deltagere i enkelte Forelæsninger og Øvel• 
ser, i Foraarssemestret 1935 henholdsvis 103 og 16. 
Deltagerne i Studiekredsen har i Opgaveform behandlet 
de Spørgsmaal, der er gcnnemgaaet under Forelæsningerne. 
Som Censorer ved Diplomprøven fungerede Førstebogholder 
Victor Holck, statsautoriseret Revisor]. P. Strobel og statsauto• 
riseret Revisor K. Helmond. 
REVISION 
Under Revision har der i Efteraarssemestret 1934: været 63 
Studerende og 10 Deltagere i enkelte Forelæsninger og Øvelser, 
i Foraarssemestret 1935 56 Studerende og 10 Deltagere. 
BANKVÆSEN 
Under Bankv .. :!>cn har der i Efteraarssemestret 1934: været 29 
Studerende, i Foraarssemestret 1935 26. 
For at opøve de Studerende i koncis mundtlig Fremstilling 
fik de til Opgave i Foredragsform · at behandle et nærmere af, 
grænset Emne, der havde Tilknytning til det i Forelæsningerne 
og Eksaminatorierne gennemgaaede Omraade. Under Gennem• 
I 
I 
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gangen af Bankpraksis blev saaledes nedennævnte Foredrag 
holdt ·af 1. Aar~ Studerende: 
Arne Aagescn ..... En Cityafdelings Beliggenhed og dens Kunder. 
Asger Andrr~cn ... Omsætningen paa 13ø1sen og u<len for Børsen. 
Sv . Beicrholm ..... Det daglige Forretningssamkvem mellem en Cityfilial og 
dens Hovedsæde. 
Aage Christiamen . En lille Provinsbank og dens Kunder. 
G. J-Ian!>en . . . . . . . . U dlaansvirksom hed i en Storbanks Hovedstadsfilial. 
Gunnar I-lansen ... Arbitrage,Afdelingens Personer og Objekter. 
Ewald Larsen .... . Byggclaanspraksis i en mellemstor Hovedstadsbank. 
Svenn Parsby ..... En Forsfadsbanks Aktionsradius. 
Egill Pedersen . .. . . Jndlaansmidlcrnc og deres Karakter. 
J orgen Pedersen. . . Finansvcksler. 
G.Bech Rasmussen. D.epotafdclinge1'1 i en Storbank og dens Virkeonir.1ade. 
K. \X'inkelhorn ... . Samkvemmet mellem Hovedstadsbanken og dens Pro, 
vinsfilialer. 
Alle disse Foredrag blev efterfulgt af Diskussion og Docen• 
tens Kritik. 
Arbejdet i $tudiekredsen formede sig saale:<les: 
Der blev afholdt 12 Studiekredsmøder i Efteraars• og 19 i 
F oraarssemestre I:. 
Efter en orienterende Gennemgang af de førende økonomiske 
og Ba11k,Periodic.i, af den danske Bank.Statistik og af Bank. 
litteraturen blev der givet de Studerende Lejlighed til at drøfte 
forskellige aktuelle Problemer indenfor Banb og Børsvæsen, 
herunder bl. a. Sam1nc:nligni!16 mellem Nutidens engelske og 
danske Bankvæsen paa Grundlag af et af Economists ban/dng 
numbers og Bankinspektørens Beretning for Aaret 1933, Om, 
kostnings• og Rentabilitetssporgsmaal, Konventeringen i Tysk, 
land og Banklovgivningen i Svejts. 
Studiekredsdeltagerne har i Aarets Løb skriftligt og i Fore• 
dragsform fremlagt følgende Arbejder: 
Dan Uicmu ... . ... . V.alut.itcrn,iu;hJndd. 
Den tyske Børsreform. 
Svend Hansen .. . ... Landsb.mki Island s. 
Indlaansforretningcn og dens Omkostninger. 
(Kalkulationsforsøg). 
Jørgen I-Iolstccn . .. . Det uorganiserede Hypotekmarked i Danmark. 
Det kontinentale Banksystem under Krisen. 
Niels Kolbjørn ..... . In vestment Trust. 
» The big five« og Londons Børs i Rentenedgangens Tegn. 
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Axel Larsen ........ Den engelske Industris Financiering for og nu. 
Det schwcitziskc. Kapit.1lmarkcd. 
Eivind Olsen ....... Finansieringen af den tyske Industri for og nu. 
Børsreformen i U .S.A. 
Svend Eyvind Olsen. ))Capitalisation« i _den amerikanske Financieringspraksis. 
Ordningen af Kreditvæsenct i Tyskland. 
Holger Petersen ..... Bankernes Kreditpolitik med Henblik paa Konjunktur, 
svingninger. 
Rentemarginalen og Rentabiliteten i de danske Hoved, 
banker. (Kalkulationsforsøg). 
Knud Petersen ...... Financieringen af Afbetalingsforretninger. 
Bankkrisen og Bankreformen i U. S. A. 
Kai Schou,Hansen Kreditanalyse paa regnskabsmæssig! Grundlag. 
Rentemaksimering og Aktiekupomkat som konvertc, 
ringsfremmende Midler. 
Jacob Ørsted ........ Industriforetagenders Børsfinanciering. 
Filialrevision. 
Alle disse Foredrag blev efterfulgt af almindelig Diskussion 
foruden af en Kritik af Docenten samt af 2 Studiekredsdelta~ 
gere som beskikkede Opponenter. 
Som Censorer ved Diplomprøven fungerede Kontorchef Einar 
Colm og Bankdirektør Oluf Nielsen. 
I Bankklubben har der i Sæsonens Løb været afholdt føl. 
gende Foredrag, der er blevet efterfulgt af Diskussion: 
Assistent Jørgen Iiolsteen: Det uorganiserede Kapitalmarked. 
Assistent Svend I-lansen: Landsbanki .Islands. 
Demonstration af forskellige Bogføringsma, 
skin er. 
Fuldmægtig . A. \Vesscl: Svensk Bankvæsen. 
FORSIKRINGSI-IØJSKOLEN 
Udvalget af sagkyndige for Forsikring holdt Møde cl. 8.Januar 
1935 til Drøftelse af Udvalgets Sammensætning, Udgivelse af 
Forsikringslitter.:itur, en Shipping,Ordb0g, Tietgen,Prisopg;wen 
1935 og Studit!planen. 
Brandforsikring. I Brandforsikring var der i Efteraarsseme$ 
stret 1931: og i Foraarssemestret 1935 2 Studerende. 
Livsforsikring. I Efteraarsscmestret 1931: var der 13 Stude• 
rende og 3 Deltagere, i Foraarssemestret 1935 12 Studerende og 
2 Deltagere. 
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Under Ledelse af Direktør, cand. mag. Anders Hansen og 
Dr. phil. Carl Burrazz er der i en Studiekreds blevet holdt 
følgende Foredrag af de Studerende: 
8/10 Thorkild Grum . .. . Erhvervsdodelighcden i Amerika. 
••/,o J ohannc Mathicsen . Dodelighcclcn blandt forsikrede, der har tegnet Livs, 
forsikring uden Lægcundcrsogelsc, og Forskellen i 
Dødeligheden hos disse og lægcundcr~ogtc forsikrede. 
12/11 1-forry Grønkjær • . . Om Gildane. Deres Historie og Udvikling samt 
deres Betydning for Eftertidens Forsikringsvæsen. 
2
•/,1 Svend B1·ix . ...... Tilsynslovgivningens Bestemmelser vedr.Fordclingcn 
af et Livsforsikrings,Sclskabs Overskud (Referat af 
Hovedopgave ved Diplomprø,·cn 1934). 
'
0/t2 Thorkild Grum .... Livsforsikringsselskabernes Sundhedstjeneste. 
1935: 
"'• Johs . \'l"intl,,:r 
18/• Thorkild Grum .. . . 
8/• Nicis Hammerlun<l. 
11/a J ohannc Ma,thicsen . 
"I• Harry Grønkj:t:r . .. 
' ' /• Børge Th,1arup .. . . 
"/, 
1
"/, ] ohannc Mathiesen . 
"i~ Sv . !\age J cnscn 
Om Livsforsikrings,Sclsl;abernes Redningsarbejde. 
Lidt om Pcngeanhringe:>lse. 
Erstatninger til Udtrædrndc. 
Bestemmelser i Tilsynslovcn vcdr.Skadcsforsikrin~s· 
selskaber sammenholdt med tilsvarende Bestemme!, 
ser i Livsforsikring~lovcn . 
En historisk Oversigt over Livsforsikringsva:smets 
Stilling til Pengenes svingende Værdi. 
Erhvervsud ygtighcdsforsikring. 
Dansk Lh·sforsikring 1870--190·1. 
Risikobedømmelsen af forsikringssøgende, der lid er 
af Glycosuri. 
Historisk Oversigt over <le første cngcl~ke Scl~kab,:r. 
Som Censorer ved Diplomprøven fongerede Di rektor, Dr. phil. 
L. Iversen, Direktør, cand. polyt. P. E. V Lønborg og Højeste• 
retssagforer Olzif Petersen. 
Søforsikring. I Efteraarssemestret 1934: og i Foraarssemestret 
1935 var der 3 Studerende og 3 Deltagere. 
I Foraarssemestret har der under Ledelse af Lektor, Direktør 
Louis E. Grc1ndjea11 været afholdt en Studiekreds, hvor de Stu• 
dcrende har holdt hver 3 Foredrag. · 
Som Censorer ved Diplomprøven fungerede Direktør Svend 
Andersen og Direktør, cand. polit. K. K. Petersen. 
I 
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Ulykkesforsikring. I Efteraarssemestret 1934: og i Foraars, 
semestret 1935 var der 13 Studerende. 
Under Ledelse af Kontorchef, cand.polit. Carl Jensen er der i en 
Studiekreds blevet holdt følgende Foredrag af de Studerende: 
Vifil Andersen ......... En Undersøgelse af Mekanikeres Ansvar for Skade 
forvoldt ved og paa de Vogne, der er overladt dem 
til Reparation, samt hvorvidt og hvorledes dette 
Ansvar kan dækkes ved Forsikring. 
Fo1sikringspligt, og ret efter de danske Ulykkesfor, 
sikringslove. 
Axel Christophersen .... Retsregler og Forsikringspraksis vedrørende Dob, 
beltforsikring. • 
Invaliditetserstatninger i de 4 nordiske Lande. 
Karen Mozart Hansen .. Paa hvilke Maader og ved hvilke Midler kan et 
direkte tegnende Forsikringsselskab stolte sine Ak, 
kvisitører i Tcgningsarbejdet? 
Kapital - contra Rentesystem i de tidligere og nu, 
gældende danske Ulykh:sforsikringslove. 
1\xel Jensen ........... Præmieberegning i Automobilforsikring. 
Organisationsformcr indenfor den sociale Ulykkesfor, 
sikring og Fordele og Ulemper ved deres Anvendelse. 
Børge Kofoed .......... Dansk Rets Regler for Skad~ forvoldt af Dyr. 
Fastsættelse af Invaliditetsgrader i i\.rbejderul ykkes, 
forsikringen. 
A. H. Sander ........... Undtagelsesbestemmelserne i den private Ulykkes, 
forsikring. 
Den kontormæssige Behandling af Skadeanmeldelser 
i et Ulykkesforsikringsselskab (Enkelt,Ulykkesfor, 
sikring). 
Som Censorer ved Diplomprøven fungerede Direktør, cand. 
jur. Chr. Olrik, Højesteretssagfører Oluf Petersen og Direktør, 
cand. polit. G. E. Riemann. 
forsikringsklubben, der som [vlecllemmer opta6 ..:r l:'eco~ 
ner, der har gennemgaaet Forsikringsskolen, Personer, der stu, 
derer eller har studeret ved Forsikringshøjskolen, samt nuvæ• 
rende og tidligere Lærere ved disse Skoler, har i det forløbne 
Aar haft en Tilgang af 26 Medlemmer og en Afgang af 8, saa, 
ledes at Klubbens Medlemstal nu a~drager 162, og en Opgø, 
relse viser, at godt 70 % af Diplomtagerne i Forsikring nu er 
Medlemmer af Klubben. 
Forsikringsklubben har afholdt følgende Møder Sæsonen: 
I) Inspektørforeningens Formand, 
Overinspektor Chr.Frederiksen Agenten og Kontoret. 
2) Eksam. I-I andelsfaglærer, kgl. 
Tr.rnslator Svend Bendtsen .. I fandebkorrespondance for og nu. 
3) Underdirekt.LouisE.Grandjcan Kollisions.1nsvarct indenfor Søforsikring. 
4) Kontorchef, cand.jur. C.1-Iclkett B,skatningsregler for Forsikringsselskaber. 
5) Landsretssagfører Chr. Holberg Kautionsforsikring. 
6) Fuldmægtig Helge Lunn, H.D. Indtryk fra en Studierejse i Finland. 
7) Direktør, can<l.pulyt.Svend 
llr,1nnov .................... Nogle Betr.,gtningcr over Tarifcringssyste, 
mer og Tariferingspraksis. 
8) Landsretssagfører B. N. Guld, 
brand~en ......... · ........... Nogle Sbdcsregulcringsproblcmer. Au, 
fomobilansv.1rsforsikrii1gen. 
9) Assistent Sven W. Brix, H. D. Er Livsforsikringen sikker? 
JO) Journalist, Frk. Karen Aabye . I-I vad duer vi til i vort Arbejde? 
REKLAME 
Udvalget af sagkyndige for Reklame holdt Møde Torsdag 
den 27. Juni til Drøftelse af Reklamein~titutets Arbejde i det 
forløbne Aar. 
I Efteraarssemestret 1931 har der været 30 Studerende og 20 
Delt.igere i enkelte Forelæsninger ob Ø\ elser, i :Fora.1rsscmcsl:rd 
1935 henholdsvis 29 og 19. 
I de to sidste Semestre e1· der afholdt en Studiekreds for de 
Studerende, der ønskede at indstille sig til Eksamen, og disse 
har holdt følgrnJc Foredrag, der er blevet gennemdiskuterede 
i Studiekredsen og senere afleveret skriftligt: 
Du,·.-,t.f1a, J\J:el Alfn:d. Ud,,rb(·jd l.iy,c,u!inæ~sigt i Dct>.i!!c . l ;'s:n!':irv·~t Lhg, 
bladsannoncer (Størrelse: 3,0 Spaltemillimeter), som 
kan indgaa i en Annonceserie for Damesko af bedre 
Kvalitet, og giv en Begrundelse for, hvorledes De 
er kommet til Deres Resultater. 
Beskriv endvidere den tekniske Frcmgangsmaade ved 
Fremstillingen af Trykmaterialet til en af de oven, 
staacnde Annoncer, der skal indrykkes i flere l3lade 
saavcl i København som Provinsen. 
I 
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Gude, Svend .......... Opstil en Oversigt over de forskellige by,outformer, 
der kommer til Anvendelse ved Ugebladsavertering, 
og giv en kort Karakterist_ik af hver. 
Foretag derpaa ud fra denne Inddeling en Analyse 
og Klassificering af Annoncerne i 3 Numre af Uge, 
bladet »Hjemmet«, Aargang 1924-, samt i de 3 til, 
tilsvarende Numre af Aarg,1ng 1934. 
Angiv, hvilke Konklusioner De heraf mener at kunne 
drage med li en syn til lay,out, Tendensen i moderne 
dansk Ugebladsavertering. 
I-I,msen, Poul E ........ Opstil motiverede og detaillerede Reklamebudget, 
ter for: 
I) En Specialforretning for Damekonfektion paa 
Vestcrbrogade (Kr. ·10000). 
2) En Fiskehermetikfabrik i Esbjerg (Kr. 70000). 
3) Et stort Bogtrykkeri i Aarhus (Kr. 10000). 
J cnsen, Martin ......... Opstil en idealiseret Behandlings,, Lønnings, og 
Træningsplan for Salgspcrsonalct i et stort An, 
noncebureau. 
Thorsen, Folmer ....... Foretag en kritisk. Undersøgelse af danske Forlags 
Bogreklame - og fremsæt et begrundet Forslag til 
et Mønskrbudget og en /lfonster,Kampagne for et 
mellemstort Forlags Eftcraarsbøger. 
Velschou,Rasmus~cn,Finn En stor Konservesfabrik har paa sit Rekbmcbu<lgct 
beregnet Kr. 35000 til udendørs Reklame i Byerne 
og paa Landet paa l:yn. 
Af disse 35000 Kr. skrives de 20000 Kr. af i Lobct 
af de næste 5 Aar; medens de resterende 15000 Kr. 
skrives paa Anvendelseskonto for indeværende Regn, 
skabsaar. 
Giv begrundet Redegørelse for, hvilke udendørs 
Reklamemidler De vil bringe i Anvendelse, or, i 
hvilket økonomisk Forhold og beskriv den tekniske 
Fremstilling af _disse. 
Som Censorer ved Diplomprøven fungerede Sekretær Svend 
A. Holbæk og Redaktør Roger Nielsen. 
Den 4. December 1931~ stiftede 13 Salgs• og Reklamefolk, der 
har taget r)ipiotnprøven i Reklame, I-Lrndcln id c ns k itielig 
Re k 1 a m c klub med det Formaal at samle Medlemmerne til 
faglige Droftelser og Varetagelse af fælles Intcres~er. Klubben 
har i Aarets Løb afholdt 3 Møder og har nu 22 Medlemmer. 
Til Læreanstaltens Dip Io m prøver indstillede sig 46 Stu~ 
derende i Regnskabsvæsen, 11 i Bankvæsen, 3 i livsforsikring, 
3 i Søforsikring, 6 i Ulykkesforsikring og 9 i Reklame. 
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Følgende har bestaaet Diplomprøven 1: 
Regnskabsvæsen: Hovetlbr,,kter 
Andersen, Eigil Haagen .......... . 
Andersen, Joh. Lauritz ........... . 
Bølling, Carl Adolf ............. . 
Christensen, Axel Chr ........... . 
Christensen, Paul Leo ........... . 
Dahlerup, Tage ................. . 
Elkjær, Holger .................. . 
Frederiksen, Peter ............... . 
Friis, Aksel Holger .............. . 
Gillcsberg, Minna ............... . 
Hcnrikscn, Aksel Gunnar ........ . 
Hill,Madscn, Frederik ........... . 
Hjorth, Poul Erik ............... . 
Hø1~h. Ib Poul .................. . 
Høycr, Henry \X1ilhelm .......... . 
Iversen, Iver H .................. . 
Jensen, Aksel Carl .............. . 
Jensen, Hugo Fr ................ . 
Jensen, Kaj Gunnar ............. . 
Jcnseu, i.Willy ................. . 
Johansen, Jørgen Chr ............ . 
Kjærsgaard, Børge ............... . 
Klitsøe, Hans Einar ............. . 
Larsen, Aage Chr .. _ .............. . 
Møller, Valdemar ............... . 
Nielsen, Vagn Reinhold ......... . 
Okkels, Johannes ................ . 
Olsen, Helge I-I ugo Bille ........ . 
Olsen, Kai Magand ............. . 
Petersen, Bjørn Draminsky ....... . 
Pcter:;en, Holge;: Vilh ............ . 
Petersen, Viktor Jul. ............ . 
Rasmussen, Hans Chr. Spang ..... . 
Svendsen, Svend J ............... . 
Sørensen, Erik Georg ............ . 
Sørensen, Erland K. L. ........... . 
Sørensen, Tage Ernst ............ . 
Thallmann, Carl ................ . 
mg+ 
mg 
mg+ 
mg 
mg 
mg+ 
mg+ 
g+ 
mg,· 
mg 
mg+ 
mg 
mg 
mg+ 
mg 
ug+ 
g 
mg 
mg 
mg 
mg+ 
mg 
ug+ 
mg+ 
ug+ 
mg 
mg+ 
mg 
m~ 
mg+ 
mg+ 
mg 
mg+ 
mg 
ug+ 
mg 
mg+ 
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Thinghuus, Leonard .............. mg 
Tønsberg, C. H ...... ·. . . . . . . . . . . . . mg+ 
Vilmar, Kai H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg 
Østen, Karl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg+ 
Bankvæsen: 
Diemer, Dan Gunnar ............. mg 
Hansen, Svend Ove . . . . . . . . . . . . . . ug+ 
H olsteen, Jørgen Georg. . . . . . . . . . . mg+ 
Larsen, Aksel .................... mg+ 
Olsen, Eivind ........ : ........... mg+ 
Olsen, Svend Eyvind ............. mg 
Petersen, Holger . . . . . . . . . . . . . . . . . mg 
Petersen, Knud . . . . . . . . . . . . . . . . . . g + 
Schou•Hansen, Kai . . . . . . . . . . . . . . . mg 
livsforsikring: 
Grum, Thorkild. . . . . . . . . . . . . . . . . . mg+ 
Mathiesen, Joh,mne Louise ........ mg+ 
Søforsikring: 
Due,Thorup, Knud John .......... mg 
Jacobsen, Henning ............... mg+ 
Pedersen, Vagn Fagerberg ........ mg-:-
Ulykkesforsikring: 
Andersen, Vifil Brehm . . . . . . . . . . . . g + 
Christophersen, Axel ............. mg+ 
Hansen, Karen l\'lozart. . . . . . . . . . . ug+ 
Jensen, Axel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ug+ 
Koefoed, Børge . . . . . . . . . . . . . . . . . . g + 
Sander, Aksel Hedegaard . . . . . . . . . mg 
Reklame: 
Duv,mtitr, Axd .Alfred ........... 1ng-;-
Gude, Svend .................... mg+ 
Hansen, Poul E. . . . . . . . . . . . . . . . . . mg 
Jensen, Martin ................... g 
Thorsen, Folmer ........ · ......... g+ 
V elschou•Rasmussen, Finn . . . . . . . . mg 
DEN I-IANDELSSPROGLIGE 
AFDELING 
DET TOAARIGE STUDIUM 
Studerende 
optaget i Efteraarct 1934. 
Ahrons, Anna .. ..... . ...... .. .. nys . Studentereks. 
Andersen, Bodil ..... . .... .. .. . 
Bart Js, Kirsten . . . . . .... .. . ... . 
Hcmtsc:n, Ma:·ic,Louisc . ... . . . . . 
Bicring, Kirsten . .. . . . . . .... . .. . 
Christensen, Annelise .. .. ... . . . 
Christiansen, Ellen ... . ..... . . . . 
Eggc, Agnete . ... . ... . . . ... . . . . 
Erich5en, K:ircn Margrethe . . . . . . 
Frederiksen, Aage ............. . 
I-J ammcrsholt, Jens . ... . . ...... . 
Hansen, Agnete .... .... .... .. . . 
Hjerting, Ing;i .. .... .. ...... . . . 
Holm, Bodil. .. . . . . . ....... ... . 
Kjærgaard,J enscn, Gudrun ..... . 
Kærnpcgaard, Astrid .. . ........ . 
I.arsen, Anne Marie .. .. . . .. .. . . 
Muus, Mette ............... . ... . 
Moller, Hannc ....... . ..... . .. . 
Petersen, Inger \Vicdcmann .. .. . 
Petersen, Ejnar Skjuld ......... . 
l:<'.~cht, l~ .,cl1t:1 .... ..... . .. .... . . 
Sonnikscn, Helga .. . .. . ....... . 
Tjalve, Erik ............... . .. . 
\v'anscher, Ursula . . ... . ...... . . 
I Efter:iarssemestret 193!~ var der 25 første Aars Studerende, 
der alle fortsatte i Fora;irssemestret 1935; desuden var der een 
tidligere Studerende. Til Forkursusets Prø\:er, der afholdtes i 
.M.aj-J uni 1935, indstillede sig 20 Studerende, hvoraf 16 bestod. 
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Som Hovedsprog valgte alle de Studerende Engelsk. Som de 
to bundne Bisprog valgte 17 Tysk og Fransk, 7 Tysk og Spansk 
og 1 Fransk og Spansk. 
Som andet Aars Studerende fortsatte 9, hvoraf 8 indstillede 
sig til Handelssproglig Afgangsprøve i Maj-Juni 1935. 
Der har været ydet 1 hel og 1 halv Friplads i Foraarssemestret. 
Af Otto Mønsteds Fond er der tildelt Helga Søn11ikse11, der 
blev optaget paa Læreanstalten September 1934, Kr. 400. Til et 
Ophold paa den danske Købmandsskole i London i Maanederne 
Juli-August tildeltes der Anna Ahrons, Bodil Holm og Helga 
Sønnikse11, der alle blev optaget paa Læreanstalten September 
1934, hyer Kr. 600. 
Følgende bestod Han des sproglig Afgangs prøve Maj/ 
Juni 1935: 
Hovedkar,,kler 
Balle, Vera Broberg . . . . . . . . . . . . . . ug+ 
Brandt, Thora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g + 
Brendstrup, Ib Clement . . . . . . . . . mg+ 
Falck, Alice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg 
Friis, Kirsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg 
Sandlyng, Vibeke ................ mg+ 
Saunte, Thora .................... mg+ 
Ved Forkursuset fungerede følgende Censorer: Førstebogholder 
Victor Hole!-:: i Bogføring, Folketingsmand, Sekretær 0. Himmel, 
strup i Erhvervsøkonomi, Bankinspektør Holger Koed i Handels, 
historie og Handelsteknik og Grosserer L. P. Wulff i Handelsret. 
Ved Handelssproglig Afgangsprøve fungerede følgende Cen• 
sorer: Prof., Dr. phil. N. Bøglwlm og Direktør C. Møller=Nielsen 
i Engelsk; Direktør V. Eigtved og Lektor N.Chr.Nielsen i Fransk; 
Undervisningsinspektør, Dr.phil.A.Højberg Christensen og Gros• 
serer Osl,.ar Korner i Tysk; Translatør, Dr. phil. Carl Br:itl: or, 
Grosserer Erik Plum i Spansk; Sekretær _fru Ester Bri1t.:h 015 
Translatør, cand. mag. Carl Hjort i Dansk Stenografi; Sekretær 
Fru Ester Brinch og Direktør C. Møllez·=Nielsen i Engelsk Step 
nografi; Sekretær Fru Ester Brinch og Direktør V. Eigtved i 
Maskinskrivning. 
Om Lærermøder se Side 20. 
Handelsvidenskabeligt Studcnterraad se Side 46. 
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SPROGSTUDI ER 
Under Sprogstudierne har der været afholdt 1 Lærermøde, hvor 
Studierne i Korrespondent• og Translatørskolen blev diskuteret. 
Der har i Undervisningsaarets Løb været ydet 1 hel og 33 
halve fripladser. 
Til Studieophold i Frankrig blev der tildelt Ove Høegli,Guld· 
berg _Kr. 100, til Studieophold i England Leo Jerstoft Kr. 400 
og til Studieophold i Tyskland Arvid Jønsson Kr. 100. 
Alliance Franpise's Bogpræmie tildeltes i Aar Ove Høegh= 
Guldberg, 1. Translatørklasse. 
Studerende: 
optaget 1934/35. 
Korrcs p onde n tskole n: 
Engelsk: 
Aaberg, Henning ............ Købmandsskolens Afg;mgsprøve. 
Andersen, ,\ rne ............. . 
Andersen, Holger ............ Optaget efter Prøve. 
Andersen, Robert ............ Kohmandsskolens Afg;mgsprøvc. 
Balslev, Jytte ................ Højere Handelscks.11nen. 
Bertram~t:n, Kaj .............. Købmandsskolen~ Afg,mgsprovc. 
Birkholm, \X'inslow .......... . 
Bjerrcgaard,J cnsen, Bernh .... . 
Bjørklund, Nicis ............ . 
Bjørnaa, Erik ................ Højere Handelseksamen. 
Boisen, Paul ................. Købmand~skolcns Afgangsprøve. 
Boolscn, Svend Aage ........ . 
Brix,I lansen, \Villy ........... Købmandsskolens -Ilaukcksamcn. 
Brunchmann, Per ............. Højere Handelseksamen. 
·Brynildsen, Grete ... . ........ Optaget efter Provc. 
Christensen, Erik . . . . . . . . . . . . Handelseksamen. 
Christensen, Henning ......... Højere Handelseksamen. 
Christensen, Johs ............. Købmandsskolens J\fgang5prøvc. 
Christensen, Jørgen . . . . . . . . . . Handelseksamen. 
Chri5tcnsen, Knud ........... nysproglig Studcnterebamcn. 
( :hri5ilan,c:n, Paul .... . ....... Opt.t~::t efter l'rvv:::. 
Christiansen, Sonja .......... . 
Christiansen, Bertha . . ....... Købmandsskolens Afgangsprøve. 
Dahm, Henry ............... Handelseksamen. 
Elley,Hansen, Svend ......... Købmandsskolens Afgangsprøve. 
Eriksen, Albert. .............. Købmandsskolens Bankeksamen. 
Falk,Larsen, Folmer . . . . . . . . . . Højere I !andelseksamen. 
Fergurson, Alan ..... , ........ Oplaget efter Prøve. 
Frederiksen, Holger .......... Købmandsskolens Afgangsprøve. 
Gottlieb, Per ... , .. . .......... nysproglig Studentereksamen. 
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Halding, Regner ............. Handelseksamen. 
Haman, Roar ................ Købmandsskolens Afgangsprøve. 
Hammershøj, Sonja .......... Optaget efter Prøve. 
Hansen, Holger .............. Højere Handelseksamen. 
Helding, Viggo .............. Købmandsskolens Afgangsprøve. 
I-lenrikscn, Edith ............. nysproglig Studentereksamen. 
Hjejle, Hans ................. Højere Handelseks.amen. 
I-Ienriksen, Kaj ............... Købmandsskolens Afgangsprøve. 
Hoppe, Jørgen ............... Hojere Handelseksamen. 
Ilskov, J cnsen, Henning ....... Købmandsskolens Bankeksamen. 
Jacobsen, Eivind . . . . . . . . . . . . . Købmandsskolens Afgangsprøve. 
Jacobsen, Poul ............. . 
Jacobsen, Valborg .......... . 
Jeppesen, Poul. .......... . .. . 
Jensen, Sv. Aa. . . . . . . . . ..... Købmandsskolens Bankeksamen. 
Johansen, Svend ............. Højere Handelseksamen. 
Jørgensen, Poul ............. . 
Keller, Emilie . . . . . . . . . . . . . . . . Købmandsskolens Afgangsprøve. 
Kongshøll, Rigmor . . . . . . . . . . . Optaget efter Prøve. 
Kristoffersen, Ernst ........... Handelseksamen. 
Kunitz, Hildegard ............ nysproglig Studentereksamen. 
Larsen, Else. . . . . . . . . . . . . . . . . . Købmandsskolens Afgangsprøve. 
Lcvin, Carl .................. nysproglig Studentereksamen. 
Linow, Gunnar .............. Højere Handelseksamen. 
Lund Jensen, Knud .......... Optaget efter Prøve. 
Lyck, Nis .................... Handelseksamen. 
Lønstrup, Inger .............. nysproglig Studentereksamen. 
Marschall, Gunnar . . . . . . . . . . . Højere Handelseksamen. 
Marcmsen, Gerda Secher .... . 
Mortensen, Knud ............ Købmandsskolens Afgangsprøve. 
Miiller, Ruby ................ nysproglig Studentereksamen. 
Naigcli, Paul ................ Højere Handelseksamen. 
Nielsen, Agathe .............. nysproglig Studentereksamen. 
Nielsrn, Edith ............... Købmandsskolens Afgangsprøve. 
Nielsen, Einar .............. . 
Nielsen, Grete .............. . 
Nielsen, Harald .............. H. A. 
Nielsen, Ragnar .............. Købmandsskolens Afgangsprøve. 
Paulsen, Genrg ............. , . Optaget efter Prøve. 
Pedersen, Ell:n .............. KøbmJnclsskolrns Af.i:;,1ng~prøve. 
l'~ckrscn, J\ldha ............. . 
Pcrsson, Frithioff ............. Optaget efter Prøve. 
Petersen, Helge .............. Shipping Eksamen. 
Petersen, Ole ................ Optaget ef~er Prøve. 
Petersen, Paul ................ Købmandsskolens Afgangsprøve. 
Petersen, Torben ............ . 
Poulsen, Henning ........... . 
Poulsen, Inger .............. . 
Rasmussen, Grete ............ Handelseksamen. 
Rasmussen, Gunnar . . . . . . . . . . Købmandsskolens Afgangsprøve. 
Ringsing, Johanne ........... . 
Rolev, Willy ............... . 
Ronnc, Eiler ................ . 
Rosscl, Tove .............. : .. nysproglig Studenter.:-ksamen. 
Schiøler, Vibeke ............ . 
Seidclin,Jenscn, Knud ........ Højere Handdseksamen. 
Smed, Marinus ............... Købmandsskolens Afg,mgsprøve. 
Stein, Blyalcl ............... . 
Sørensen, Else ............... Højere Handelseksamen. 
Sørensen, Erik . . . . . . . . . . . . . . . Købmandsskolens Afgangs.prøve. 
Sørensen, Henning .......... . 
Sørensen, Johs .............. . 
Sorensen, S(.Jrcn ............. . 
Sørensen, Vakl. ; ............ . 
Thtilgaard, Eiler ............. Handelseksamen. 
Vagn, Anna ................ . 
\X1illumsc:n, Chr .............. -
Fransk: 
Alkjær,Mogr:r1,sen, Nicis ...... H. A. 
Andersen, Karen ............. Optaget efter Provc. 
Bjcrmm, AiHlcrs ............ . 
Bybcrg, Karen ............... I-I. A. 
Christensen, Holger ......... . 
Grovc,Rasmus,en, Brita ...... Købmandsskolens Afgangsprøve. 
J en~en, Yvonne .............. Optaget efter Prøve. 
Kirkeby, ] ohs ................ Kobmandsskolcns Afgangsprove. 
Len.1, Italo ................. . 
Møller, Bodil ............... . 
1'11orner, l\hrie Louise ........ Opbget efter Pn,,ve. 
Olsen, Inger ....... · .......... Højere Handelseksamen. 
):>lcsner, Sigurd ............... Optaget efter Prøve. 
Schourup,Olscn, Kaj ......... Højere Handelseks.imen. 
Sørensen, Asger ............. . 
\'Vcstcrgaard, Tage ........... Optaget efter Prove. 
\Vinther, Knud .............. Højere H~.ndelseksamen. 
Tysk: 
Andersen, Esther ............. Købm.1nJsskolcns Af5,u1gspruvc. 
Andersen, Otto ............. . 
Bidsted, Hilding ............ . 
Bcldring, Ndly .............. Handelseksamen. 
Bil by, Rose ......... : . ....... Købmandsskolens Afgangsprøve. 
Bjerregaard, Jens ............. H .A. 
Boolscn, Vibeke .............. Købmandsskolens Afgangsprøve. 
Carlsen, Else ................. Optaget efter Prøve. 
Christensen, Grethe . . . . . . . . . . Han<ldseksamen. 
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Dalhoff, Annelise . . ...... .. . . Højere I·bndelseksamen. 
Danielsen, Kamma .. . . . . .. . .. Købmandsskolens Afg.,ngsprøve. 
Diemar, Børge ........... . . . . 
Folmar, Knud ......... . ...... Højere Handelseksamen. 
Gøttcrup, Elisabeth ........... Optaget efter Prøve. 
Hansen, Holger ............ . . Højere Handelseksamen. 
Hein, Erik ................... Købmandsskolens Afgangsprøve. 
Hcssner, Børge ........ .. . ... . Optaget efter Pro\·e. 
Houlberg, Ellen ........... . .. Højere Handelsek~amen. 
Jacobsen, Helge ........... . .. Købmandsskolens Afgangsprøve. 
Jensen, Henning ... ... .... .. . 
J cnscn, Otto . . ... ..... .. . .. . . 
Joh.rnneson, Arne .. . .. . .. . . . . 
Johansen, Børge . ....... . . .. . 
Johansen, Inga ......... . .... . 
Kliim,Nielscn, Sven .......... nys. Student. 
Knudsen, Else ............... Købmandsskolens Afgangsprøve: 
l.andal, Inga ................ . 
Larsen, Harry ............ .. . 
Mortensen, Karen ............ Optaget efter Prøve. 
Nielsen, Arne ........ . . . .... . Købmandsskolens Afgangsprøve. 
Nielsen, Carl ........ . . . ... . . 
Nielsen, I van ........... . . ... nys . Stuclcnt. 
Nielsen, Rudy . ... ... . . ..... . Købmandsskolens Afgangsprøve. 
Nilsson, Aksel ........ . . . .. .". Handelseksamen . 
Norsker, Helmuth ........ . . . . Optaget efter Prøve. 
Palsøe, Ellen ............. .... Handelseksamen. 
Petersen, Alma ............. . Købmandsskolens Afgangsprøve. 
Petersen, \X1agn ........... . . . 
Pl,rnge, Jytte. . . . . . . . . . . . . . . . . nys. Student. 
Sparre,Ulrich, Bent. ..... . . .. . Købmandsskolens Afgangsprøve. 
T,,fdrnp, P1ula ........ . ... . . nys. Student. 
Wicdbrecht, Elisa ........... . 
Zinzinatus, Minna ... ...... . .. Optaget efter Prøve. 
Spansk: 
Blom, Knud ................ . , Spanskprøven. 
Davids Thoms~n. Harry ... .. . 
Ellinger,IIansc:n, Inge ....... . 
Foverskov, Harald .......... . 
Hansen, Agnete ........ . . . .. . 
Jensen, Ellen ............... . 
Jensen, K.Sommer ....... .. . . 
Kock, Svend Ingemann ..... .. Optaget efter Prøve. 
Moth,Lund, Victor ......... .. Spansk'proven. 
Til Forberedelsen til Spanskprøven optoges 19 nye Studerende. 
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Translatørskolen: 
Engelsk : 
Bratvig, B . ..... . ... .. . . .. . . .. Optaget efter Prøve. 
Hansen, Andrea .... .. ....... Korrespondentprøven. 
Hinrichsen, Hans ....... . .. . . 
Jacobsen, Gunnar I-I vid . ... . . 
Pedersen, Johanne . ..... . ... : 
Petersen, Poul ... . .......... . 
Rasmussen, Erik .. . .......... . 
Sparre,Ulrich, Kay . .. .... .. . . Optaget efter Prøve. 
\Vahlgrcen, Kay .. . ... . ...... . 
Fransk : 
Bonnescn, Gudrun . . . ..... .. . Korrespondentprøven . 
Bucl<lc,Lund, Inger ......... . . Optaget efter Prøve. 
Busch, Torben ............... Korrespondentprøven. 
Hansen, Carl .... . . . . ... . . ... Optaget efter Prøve. 
I-locgh,Guldherg, Ove ... . .. . . Korrespondentprøven. 
Tysk: 
Andersen, J-Jilmer .. . . . . ... . . . Korrespondentprøven 
Christians~n. Johan .......... Optaget efter Prøve. 
Jensen, Aage . .......... . .. . . 
Lomholt, Ingrid . .... . .. . .. . . Korrespondentprøven. 
Schiclcr, Vibeke . . .. . ... . ... . 
V cd Efteraarsscmestrets Begyndelse afholdtes Optagelsesprøve 
til Korrespondent• og Translatørskolen, hvor der meldte sig hen• 
holdsvis 24 og 9; 21 blev optaget i Korrespondentskolen og 5 
i Translatørskoleu. I December afholdtt:.,; Inclstillingsprnvc til 
Translatøreksamen. Der indstillede sig 3 i Engelsk og 3 i Tysk 
og henholdsvis 3 og 2 bestod. 
I Juni 1935 afholdtes Prøve i Retslære for de Studerende i 
y_ngste Translatørklasse. Prøven blev bestaaet af 16. 
Til Translatøreksamen indstillede sig 2 Studerende i Engelsk, 
1 i Fransk og 2 i Tysk. Til Korrespondentprø~·en indstillede 
s ig 11 i Engelsk, 3 i Fransk og 21 i Ty:.k. Til Spauskprnven 
indstillede sig 12 Studerende. 
Translat øre k samen blev 
Fransk: 
Lundbcrg, Julius ........... . . 
Tysk: 
bestaaet af følgende: 
Speciale 
Teknisk Sprog 
rlovcdkar.,ktcr 
Points 
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Gottlieb, Hedvig . . . . . . . . . . . . . Kommercielt Sprog 69 
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Kor res p o n cl en t prøven blev bestaaet af følgenJe: 
E 11 g e J S k: Ho\'edkarakter 
Birck, Georg ................... . mg+ 
Buch, Aksel .................... . mg 
Christophersen, Chr .............. . mg 
Emil, Ida ....................... . mg 
Epstein, Lise ................... . mg 
Friis, Jonna ..................... . mg+ 
Frydenberg, Poul ................ . mg 
Hansen, N. Børge ............... . mg+ 
Helkov, Børge .................. . mg+ 
Helweg, Esther ................. . mg 
Howe, I-Ians ................... . mg 
Jacobsen, Hjørdis ............... . mg+ 
Jensen, Martha ................. . mg 
Larsen, Esther .................. . mg 
Nedergaard, Grete ............... . mg 
Nielsen, Kaj .................... . mg+ 
N ørregaaLd• J ohnsen ............. . mg 
Pedersen, Rigmor ............... . mg 
Petersen, Povl .................. . mg 
Poulsen, Arne Kaal ............. . ID"'-'-t:,. 
Rasmussen, Else ................. . mg+ 
Rasmussen, Eva ................. . mg 
Sjøqvist, Kaj ................... . mg+ 
Søller, Inger .... · ................ . mo t:, 
Tysk: 
Bjerregaard, Jens ................. mg 1-
Brock,Hansen, Erik .............. mg+ 
Eilersen, Sv. Aage ........ . ....... mg+ 
Guldberg,Kjær, Sven ............. mg+ 
Gøtterup, Elisabeth., .............. mg+ 
J-l;ijgcn, Gudrun ............. ... 1ng-:-
rL1n,en, Sven Kr ................. mg :-
I-Iogfeldt, Edith .................. mg 
Janus, Ebba ..................... mg+ 
Jensen, Knud .................... mg 
Knudsen, Martha ........ : . . . . . . . . mg+ 
Pedersen, Andreas . . . . . . . . . . . . . . . mg+ 
Petersen, \\'lilh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg+ 
I; 
l 
•I 
I 
i 
:1 
; 
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Svensson, Ernst . . . . . . . . . . . . . . . . . . ug+ 
Thornfield, \Xi' alther . . . . . . . . . . . . . . ug+ 
Tvergaard, Frede . . . . . . . . . . . . . . . . . mg 
W alleen, Erik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg+ 
·--
Den handelsvidenskabelige Læreanstalts Spanskprøve blev 
bestaact af: 
Blankholm•Hanscn, Poul ......... . 
Ellinger,Hansen, Inge ........... . 
Friis, Kathrine .................. . 
Gorm J cnsen, Henrik ............ . 
Hammelfeldt, Arne .......... · .... . 
Hansen, Knud .................. . 
Ibsen, Henri .................... . 
Jens en, Carl .................... . 
Rasmussen, Andreas ............. . 
Ravnkilde, Frank ............... . 
Saaeg Jen sen, Erling ............ . 
Sommer J cnsen, Jens ............ . 
mg·-:-
mg+ 
g+ 
mg+ 
g+ 
g+ 
mg 
mg+ 
mg+ 
mg 
mg 
ug+ 
forn<lcn 4, der aflagde den som en Dd af Handelssproglig Af, 
gangsprnve og 1, der aflagde den som en Del af Handelsviden, 
sbbclig Afgangsprøve. 
Som Censorer ved K orrespo11dentprøven fungerede i Enge Is k: 
Lektor, mag. art.Jens Grønbæk, Lektor 0. Kaalund Jørgensen, 
T ransbtcr V. Knippel og Grosserer C. Møller Nielsen, i Fransk: 
Bankdirektør V. Eigtl'ed og Lektor N. Chr. Nielsen og i Tysk: 
Grosserer ]. Asmussen og Undervisningsinspektør, Dr. phil. A. 
· Højberg Christensen. Som Censorer ved Spanskprøven fungerede 
Translatør, Dr. phil. Carl Bra.tli og Grosseret: Erik Plum. 
UDDANNELSE AF HANDELSSKOLEJ:ÆRERE 
I 1::t.teraarssernestret 193-1 :ifholdt.:i; ligesL1Jn sidste /\.?.r Fore, 
læsninger over Handelsskolernes Organisation og Didaktik for 
dem, der ønsker at uddanne sig til Handelsskolelærere. Fore• 
læsningerne holdtes af Undervisningsdirektør, cand. mag. Osvald 
Larsen, og de afsluttedes mcc! en Prøve. De nødvendige Kund• 
skaber i Handelslære og Eihvervslære har de Studerende under 
denne Afdeling kunnet faa under de Forelæsninger og Øvelser, 
der forbereder til Adgangsprøven. 
